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año L X V I . HABANA—Sábado 26 de Agosto de 1905 
Número S O í > 
J 
Telegramas por el calle. 
S E R VICIO T K L E G R A F U O 
SSL 
Diar io d e i a Marisca. 
J X D I A MO O E L A M A R I N A . 
HABANA. 
De anocha 
Madr id , Afjosto 25, 
L A CUESTION M A K R O Q U Í 
Los Gobiernos de Francia y Alema-
nia a ú n no lian contestad > íi la nota 
del Minis t ro de Estado del Gabinete 
e s p a ñ o l proponiendo la reuni-.m en 
una capital e spaño la , de la j . róx ima 
Conferencia Internacional para tra -
tar de los asuntos de Marruecos. 
l is te silencio se debe á que aqnellas 
dos potencias todav ía no iian llegado 
á, un completo acuerrlo sobre ios pun-
tos que ban de tratarse y resolverse 
en dicba Coníe renc ia . 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros, Sr. Montero Kíos, c; lebra 
frecuentej» entrevistas coi) los r ' inba-
jadores en E s p a ñ a de Alema aia y 
Francia . 
E L B B Y A L A G E A N J \ 
Terminadas :as fiestas celebradas 
en Soria con motivo de la inaugrira-
cíón del monumento á J íumain ia, el 
Key salió en antoinovil para Burg-o 
de Osma, donde se detuvo poco t iem-
po. 
D e s p u é s I>on Alfonso siguió en au-
tomóvi l basta el Sitio Rea: de la 
Granja, a donde llegó sin novedad. 
8. M . ba sido objeto de grandes de-
mostraciones de respeto y .-impatia 
en cuantos pueblos recor r ió p a r á i r 
desde Soria á la Granja. 
E l Rey p e r m a n e e e r á en la Granja 
con su t í a la Infanta Isabel, hasta' él 
2 9 del corriente. 
FLAMMARIOÍT 
H a llegado á San Sebas t i án para 
dir igirse á Burgos, el i lustre a s t r ó -
nomo francós Camilo F l a i n m a r i ó n , 
quien ba venido á E s p a ñ a con objeto 
de presenciar el p róx imo eclipse to-
ta l de Sol. 
EISr . Fla iniKar íóu f u é a l Palacio de 
M í r a m a r y allLfué recibido por la I n r 
fanta M a r í a Teresa, quien le dispen-
só una acogida muy cordial. 
p a r a sa las , s a l e t a s y c o m e d o -
res . G r a n s u r t i d o de J a r r o n e s , 
c o l u m n a s , figuras, p l a t o s , c u a -
d r o s y e s i á t u a s de p o r e c i a n a 
fina, b i s c u i t y t e r r a c o t a . 
J . BORBOLLA, COMPOSTEL* 56. 
C-15*J 0-11 Agt 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
l ibras esterlinas á 33.18. 
DE ^ O Y 
M a d r i d S ^ F i 
MODUS V I V E N D I 
Se ha ul t imado el modus vivenctí 
comercial entre Suiza y E s p a ñ a , has-
ta la ra t i í i eac ión del tratado de co-
mercio concer tado por los gobiernos 
de los dos países . 
C IRCULAR Á LOS CONSULES 
Dentro de pocos" días p u b l i c a r á la 
Gaceta una. circular del Minis t ro de 
Estado á los Cónsules de E s p a ñ a en 
el extranjero, dándo les instrucciones 
para la defensa de los intereses espa-
ñoles . 
K O M B E A M I E N T O 
Ha sido nombrado Min i s t ro Pleni -
potenciario de E s p a ñ a en Portugal , 
do» B e r n a b é Oávüa , senador v i t a l i -
cio. 
E l Mundo d ice que los ap l au -
sos que r e c i b i e r o n y las ovacio-
nes de que fue ron obje to en M a -
tanzas los s e ñ o r e s D o l z y Cueto , 
d e m u e s t r a n que 
' 'E l país so siente aburrido de los 
ignorantes de uno y otro lado y quiere 
que se le administre con más inteligen-
cia y menos guapería. Quiere ideas y 
leyes y no negocios y puñe tazos" . 
P o r algo d e c í a m o s nosotros 
ayer que ahora i b a n á v e r los r e -
v o l u c i o n a r i o s l o que v a l í a n los 
oradores que po r las reformas ó 
por l a a u t o n o m í a i b a n , en t i e m -
pos pasados, á la l i b e r t a d . 
L a cola de la l ey G o v i n : 
Oysier Bay, Agosto 25. —Las asocia-
ciones de los arroceros de Lousiana y 
Tejas han presentado hoy al presiden-
te Eoosevelt una petición en la que 
tratan de demostrar que el comercio 
con Cuba, ha recibido muchos per jui-
ckv: de^íe^jm; se puso en vigor e¡ tra-
tado de reciprocidad y que los que más 
han perdido son los exportadores de 
arroz americano para Cuba. 
Por todo ello piden que se vuelva á 
tratar en el Senado cubano de la ley 
del arroz. 
Ese t e l e g r a m a que cop iamos 
de BU Mundo de h o y demues t r a 
que no se r e n u n c i a f á c i l m e n t e á 
l a esperanza de u n d e s c o m u n a l 
m o n o p o l i o . 
Pero d e s p u é s de haber p roba-
do, no l a prensa cubana, s ino l a 
prensa amer icana , l a i n m o r a l i -
d a d de ese negocio y l o m u c h o 
que h a n ganado los Estados U n i -
dos c o n l a r e c i p r o c i d a d , p a r é c e -
nos que M r . feoosevelt h a de 
contes tar á los arroceros de l a 
L u i s i a n a y de Tejas que e s t á m u y 
Capada en p r o c u r a r la paz en t r e 
'Jawnese^ y rusos para que puc -
d í i pe rder e l t i e m n o en esas n i -
miedades . 
A El Nuevo P a í s n a d a l e p re -
ocupa t a n t o c o m o l a c o n d u c t a 
d e l DIARIO. 
Nos ded ica en todos sus n ú m e -
ros suel tos y secciones enteras. 
M u c h o le agradecemos t a n t a 
a t e n c i ó n ; pero n o e x t r a ñ e que en 
l o sucesivo no le contes temos: 
vamos á ded i ca r t o d o n u e s t r o 
t i e m p o á m e d i t a r sobre sus sanos 
consejos y c r í t i c a s desapasiona-
das. 
EN MATANZAS 
í*í dft SO 
RÍOJA LA1NEZ. 
Eeclentemonte, Mr. E. Lcupps, an-
tor do una biografía de M- . Eoosevelt, 
ha sido nombrado comisario general, y 
Mr. Carson, periodista de mérito, jefe 
del Burean of Mamifactureres. 
P E R I O D I S T A S F A V O R E C I D O S 
Viendo cómo muchos periodistas lo-
gran alcanzar altos puestos en la A d -
rainistraciÓD, se ha dicho, quedando 
como sentencia innegable que no hay 
nada mejor en España que el periodis-
mo, siempre que se sepa dejarlo á 
tiempo. 
Esta frase pudiera ser aplicado á los 
periodistas de los Estados Unidos, 
quizá con más exactitud que á Es-
paña. 
El presidente de la Eepúbl ica , Mr. 
Eoosevelt, en efecto, encuentra verda-
dera satisfacción cuando puede confiar 
funciones oficiales á un periodista ilus-
tre. No ha olvidado, sin duda, que 
antes de entrar en la Casa Blv.nca ha 
colaborado en cuatro grandes diarios, 
y no tendr ía nada do extraño que 
cuando cese en sus elevadas funciones, 
vuelva á utilizar su bien cortada 
plnma. 
Entre los peiíod'síüS que ocupan ac-
tualmente cargos oficiales en los Esta-
dos Unidos, pueden citarse; 
Mr. Wyune, cónsul general en I n -
glaterra. 
Mr. Vhitelaw-Eeid, éiühájador en 
Londres. 
Mr. Leonis, subsecretario del minis-
terio de Xegocios Extranjeros. 
Mr. Thomaa Alvord, director de ia 
biblioteca del Congreso. 
Mr. Eeynolds, subsecretario del m i -
nisterio del Interior. 
Mr. O. P. Austin, jefe de la Sec-
ción de Estadíst ica. 
Hay otros muchos desempeñando 
puestos de menos importancia, cuya 
enumeración ocuparía largo espacio. 
¡No veagais ahora! 
Esas sufridas y laboriosas emigra-
ciones cabanas que en Ibor City, Tam-
pa y Cayo Hueso, luchan por la exis-
tencia, si nostálgicos del terruño, á 
distancia de nuestras hondas miserias 
de orden moral, ¿por qué quieren re-
gresar á las nativas playas, en esta 
. ora de los tristes desfallecimientos y 
de las negras dudas? ¿Por qué desean 
asistir á la lenta agonía de los ideales 
de justicia y confraternidad, que lleva-
ron al sacrificio á las generaciones pre-
cedentes? ¿Qué lograrán con su pre-
sencia en los funerales que preparan á 
la personalidad de la Patria la codicia 
y el desamor? 
¡Ahí Yo sé que la Eevolítción ha 
sido injusta con ellos; que los triunfa-
dores, aquejados del vért igo de las-al-
turas y ofuscados por el br i l lo de una 
gloria que no esperaron alcanzar, se 
han olvidado de que allí, en aquellos 
arenales de la Florida, encontraron, 
en los días de la zozobra, pan y abrigo, 
hogares abiertos y corazones genero-
sos: que ya no se acuerdan esos que 
han cobrado millares de pesos por ser-
vi r á la patria en la manigua, y co-
bran ahora millares por desorganizar 
la vida nacional desde las Cámaras y 
las oficinas, de que lo deben casi todo 
á aqnellas emigraciones cubanas que 
durante doce ó más años estuvieron 
nutriendo con el sudor de sus frentes 
el Tesoro de la Eevolución. 
Sólo Mart í podría decir hasta dónde 
llegó Ja abnegación de esos obreros que 
escatimaban el pan de sus hijos; de 
aquellas virtuosas cubanitas que, como 
las patriotas parisienses,* dejaban sin 
zarcillos sus orejas y sus dedos sin 
anillos, ya para que los honrados com-
praran parque y fletaran buques, ya 
para que los raqueros del separatismo 
se embolsaran sumas, por el esfuerzo 
de los buenos destinadas á independi-
zar la querida tierra; sólo Maceo, Se-
rafín Sánchez, Crombet, Aguirre, los 
que en la manigua cayeron, podr í an 
dar testimonio de la generosa coopera-
ción dé los emigrados. 
Esos no pueden hablar ya. Otros 
que no du-.uinbieron en ia lucha, han 
enmudecido, no sé si por reproche de 
sus conciencias, ó temerosos de desa-
gradar á tantos que, por no haber be-
bido ^el agua amarga de extranjeros 
r íos" , ni sentido en el alma las secu-
didas de la herida dignidad patriótica, 
apenas si saben que la Eevolución fué 
obra de los tabaqueros refugiados en 
Norte-América, de los cubanos, ricos 
y pobres, diseminados por el mundo; 
y se resisten á creer ¡¡que la indepen-
dencia de que tanto se aprovechan, era 
la herencia legal de los que menos pe-
pan hoy en el ánimo de las analfabetas 
muchedumbres que en Cuba ejercen 
la más delicada función cívica: el de-
recho de sufragio. 
Ayer mismo, cuando las Cámaras 
cabanas votaron la Ley del Emprést i to 
y los burócratas cubanos redactaron el 
abusivo Eeglamento de los Impuestos, 
fué de las primeras mi protesta resuel-
ta y v i r i l , contra ese tremendo ataque 
á la industria cubana, con evidente 
perjuicio del trabajador, contra ese re-
oargo oneroso á las manufacturas nacio-
nales que aminoró el trabajo en los ta-
lleres, dejó raárgen de utilidades á la 
importación de extraños productos y, so 
pretexto de pagar una deuda de honor 
en favor de los guerreros, dejó incum-
plida otra sagrada deuda, á cuya l iqui -
dación aspiraban los emigrados, que no 
han pedido grados ni pesetas, sino que 
se abrieran las fuentes de la producción 
nacional, se abaratara la vida, se ofre-
cieran facilidades para el regreso, á 
ellos, los que ofrendaron juventud y 
energías, oro y lágrimas, á la causa de 
la redención de su tierra. 
Ahora mismo, el Eeglamento de los 
Impuestos se ha modificado; pero los 
productos de la industria tabacalera 
continúan, y durante 40 afíos cont i -
nuarán recargados; los torcedores, azo-
tados por la miseria y explotada por 
los Trusts, seguirán emigrados perió-
dicamente para i r á disputar el pan á 
sus expatriados hermanos; cada día 
será más difícil la vuelta del hijo t r i s -
te al hogar nativo. 
Hubieran querido los triunfadores, 
y las fábricas cubanas habr ían tenido 
trabajo para la mitad de los obreros 
de la Florida. 
Yo no quiero pensar en un impuosto 
sobre la rama á su paso por las Adua-
nas, para acrecer la exportación del 
tabaco elaborado. Pienso que la pro-
ducción nacional, de todo orden, debe 
encontrar fácil salida, para que la r i -
queza se produzca y el bienestar se ex-
tienda. 
Pero tanto oro despilfarrado por el 
Congreso, tanto empleo inúti l , tantas 
filtraciones y tan crecidos sueldos acor-
dados á la ineptitud, habr ían bastado 
á constituir una gran suma que se hu-
biera dedicado á primas á la produc-
ción, permitiendo abaratar la mercan-
cía y vencer en la compclencla. 
As í se han sostenido y han progresa-
do industrjas difíciles en otros pueblos. 
Sin primas, la remolacha no habr ía 
podido v i v i r en Europa. 
La excención de impuestos á nues-
tras fábricas de tabacos y cigarros, y 
aun á nuestros centrales azucareros; la 
protección decidida de los Poderes i^ú-
blicos á todo el que concurriera con 
productos nacionales á los meicados 
del mundo, hubiera quintuplicado el 
comercio y a traído á esa población 
obrera, que ayer fué el nervio de la 
rebeldía y hoy debiera ser la arteria 
madre del organismo republicano. 
Pero eso no se ha hecho, ni se hará. 
Nuestros Ayuntamientos tienen sed de 
oro, para repartirlo en familia. Los 
Consejos Provinciales han de sostener 
ana burocracia estéril. La política ne-
cesita emplear muchos parásitos que 
hagan la propaganda de sus candidatos. 
La vanidad y la codiciaban creado una 
Administración cara y lujosa, donde 
cada Legislador monosilábico gane 300 
pesos y cada héroe más ó menos mtén-
tico negocie al usurero extraño hasta la 
últ ima peseta de sa haber, aunque pe-
ligre la soberanía y nos avergüenéeh los 
disciplinazos del Gabinete de Wash-
ington. 
¿A qué vendrían ahora los emigrados 
de Ibor City y Key "West? i A pedir l i -
mosna de puerta en pueria? ¡Si ya no 
podemos con la mendicidad callejera, 
enjambre de cojos y ciegos que consti-
tuyen el más sangriento sarcasmo con-
tra ia pretendida prosperidad públ ica! 
¿A ocupar puestos en las oficinas? ¡Si 
ya no cabe un grano de alpiste; si ya 
no hay ejemplo en el mundo como este, 
de parasitismo y desorden! 
Quedad, quedad allá, por ahora, al 
menos; las nobles familias emigradas, 
nostálgicas del terruño, pero libres del 
contagio de concupiscencias y niiserias 
y miserias de esta hora de los falleci-
mientos patrióticos y las hondas dudas. 
No vengáis, no, amigo^cr estos días de 
la contienda electoral, en que las pasio-
nes rugen, los odios se recrudecen y el 
honor vacila. Esperad al nuevo año, á 
ver si hace crisis la enferrifedad, y la 
independencia puede ser, y ía libertad 
se salva. 
Si para entonces otros hombres y 
otras ideas han venido á consolidar por 
la paz y el progreso, la justicia y el 
amor, la obra de vuestras abnegacio-
nes, ya os traerenios á gozar de las de-
licias de la felicidad, á vivi r tranquilos 
y morir amados, en el tibio seno de es-
ta tierra de nuestros abuelos, libre y 
fuerte y próspera y enaltecida por el 
esfuerzo de todos. 
Mas si eso no sucede, si continnamos 
rodanao al abismo y oavando, en fuer-
za de torpezas, la tumb de nuestra 
personalidad ¿á qué vendí ais á tomar 
parte en las exequias del espléndido 
ideal de otros días? 
Siempre impresiona menos, recibir 
desde lejos, 1?. noticia de ana gran des-
gracia; siempre es trance horrible asis-
t i r á la lenta agonía de naestrás espe-
ranzas; siempre hiere el t ímpano, el 
último doloroso gemido de lo que más 
hemos amado en la vida. 
.1. N . ARAMIÍURU. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T K O P I -
O A I J es la mejor del mundo. 
de novedades en calzado, para señoras, 
caballeros y niños, acaba de importar la 
popular y acreditada peletería 
"LA MARINA" 
Sus dueños, los Sres. Estiu y Cot, am-
bos actualmente en Europa, no cesan de 
enviar artículos nuevos de alta novedad 
á su favorecida peletería 





T o d o e80 es torba en los b o l s i l l o s ! — U n a p l u m a | 
7- Cl i5 
3s m á s c ó m o d o , m á s p r á c t i c o . — P r u é b e l a V d . y l o v e r á ! ! >2. 
1-Ag 
Se acaban de recibir CÍ: el Almacén í n i p o r t a d o r de 
de J O Y E R I A Y R E L O J E S de MARCELINO MARTINEZ. 
Depós i to general do los au t én t i cos y leg í t imos Relojes de F . E. K O S K O P F 
P A T E N T E , fabricados por el ún ico hijo del d i f imto ROSKOPF, creador de 
¡a marca q n « lleva ese nombre. P i d á n s e en todas las Relo je r ías y J o y e r í a s 
de la Isla; al por mayor. 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1467 26t-l agr 
EATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
xa. xi. o l ^> :n. t o d a , » 1 /a « x s . o o t o . o « 
B O Y A L A S OCHO; Batalla de Tipies. 
A i a s n u e v e : La Muñeca de resortes. 
31496 8 A 
INGESA, P E L E m i A BE MODA 
uralla y Habana.-Teíéfono 130 
Est t í antigua y acreditada casa part icipa á su m a r c h a n t e r í a , que tiene á 
la venta un gran surtido de calzado, propio para la es tac ión . 
Novedad en baú les , maletas y capas de agua inglesas l eg í t imas . 
M U R A L L A Y H A B A N A . 
C-1631 
T E L E F O N O NÜ3L 130. 
4t-12 
¿TIENE VD. T E L E F O N O ? ¿SI? 
Pues póngale una T E X . E F O K T I J J A 
Con el uso de este ingenioso y moderno aparato, se evitará Vd. 
contraer una enfermedad con el uso de su teléfono. 
P I D A L A TELEFON1NA A SUS 
Agentes: F I N A & C o .—O b r a p i a número 25. 
Para los callos use el emplasto 
e &LS 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eníermedades de las Sras. 7 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas alo 
nacesidad de OI'EÍIACIUN-WS. 
Consultas de una á tres. - Gratis para loa po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1490 1 5G-19jl 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto hastt el día, á precios muy redti* 
^Japel moda j t a r a Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas, 
OBISPO 35. ffiambia y S f t o u z a , 675. 
C 1433 alt 1 ag 
uuoramas 
Eche 7 . cts. y verá O magníficas vistas 
Gemelos de larga vista, Mar ina , Campo y Teatro, más de 100 modelos. 
Microscopios, Lentes, Espejos de Aumento y d i sminuc ión . 
Cuenta hilos y Lapas para Relojeros, Fo tógra fos y Grabadores. 
B a r ó m e t r o s . T e r m ó m e t r o s de M á x i m a y Mín ima , B r ú j u l a s , Meridianos, 
H i g r ó m e t r o s , Imanes y Condensadores. 
Niveles, Gra fóme t ro s , Teodolitos y P a n t ó m e t r o s , Estuches de dibujo, 
Reglas, Cartabones, etc. 
Polarimetros y todo lo necesario para Laboratorio de F á b r i c a s de a z ú c a r . 
6 á El Almendares, 
Obispo núm. 34—K. GONZALEZ Y Ca.—Teléfono uúm. 3011. 
C-1499 4 t . 6 
AVISO"«»COMITES; H n m ó n Carreras que vende suma-mente barato colecciones de botones _ con retratos y letreros de los d i s t in -
tos partidos pol i t í i os. Hace por 9 9 cts. 6 retratos imperiales C. E . esmaltados 
K E 1 N A N U M . O. T E L E F O N O l O l l 
Regala á sus í avorecedores varios objetos, tales como espejos de bolsillo con 
el retrato del interesado, sellos fotográficos, botones redondos y ovalados, 
paSaido?í«OS tle pecl10 1>ara ^ y val,ios obJet0í* «nás.-JZeíraíos de noche, 
12076 . alt 13t-̂ 2 
SEMILLAS FRESCAS DE HORTALIZAS 
Se acaban de recibir poi los últimos vapores procedentes de los Essados Unidos. F-ancia 
Alemania y España. • ' urir» 
„ oooKt^^1!^11^001131^61116^6 reci.be esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de cosechar en los países ya citados. ^"^^líuica 
SE VENDEN POR MAYOR Y MENOR.—SE ENVIAN CATALOGOS, GRATIS. 
José Sagarmmaga,—Sucesor de ¡Pedregal. 
OBISPO NUM. 66.—H ABAN A—TELEFONÓ T m , 649. 
alt 13t-15 
Paraguas Ingleses 
SEDA, PÜÑOS, CON ADORNOS PLATA FIÍÍA, ALTA NOVEDAD, 
C A S A D E R A M E N T O L 
c 1453 l a g 
Se curan redicalmente con el BRAGUERO REGULADOR, y sin necesidad do ninguna 
operación y aue tanta fama ba obtenido en Europa, construido por el especialista Dr PORTA 
que ha llegado de aquel continente y estará en esta Capital para ia curación de estas enfer-
medades. 
Dicho BRAGUERO REGULADOR va acompañado del PARCHE ALEMAN, lo cual es la 
curación radical y se garantiza. 
Hay especialidad en BRAGUEROS, todo de goma blanda, para la curación de niños do 
ambos sexos y para la curación de la hernia umbilical. 
iSfr-PAJAS PARA REDUCIR E L ABDOMEN. 
Consultas de 9 a 12 y fle 3 á í £rátis. Los fiouiíops y Mas festiyosáe 10 a. m. á 111. 
12264 Caüano número 42a—Habana. 15t-26 Ag. 
o t o n d e 
H P H R E I X CDISITO ? PEPMAME8TB 
l e A< maen iciriat* las períumerias, sede" 
j itís ^ 1 aJ n acias de la Isla, 
Bepósito; Solón Cmsellas, Obispo 107, 
casi t¡•quina á Villegras. 
Jjejiósilo t amb ién de los ricos á r o v e s 
f a r a hacer refrescos en casa y endidzaf 
la leche v a r a los n i ñ o s . 
rl452 1 
D I A R I O D E LA'MARINA^Edieión dé la tarde.-Agosto 26 de 1905. 
EDUARDO YERO 
i Esta madrugada ha fallecido, des-
f pués de largos padecimientos qne han 
i martirizado los últimos años de su exis-
tencia el dignísimo cubano y excelente 
> escritor y probo funcionario don Eduar-
do Yero Buduen, Secretario de Ins -
trucción Pública, causando verdadero 
duelo en todas las clases sociales de la 
Kepública. 
Eduardo Yero fué uno de los más 
contados hombres públicos que en la 
época actual han dado pruebas de un 
•alor cívico extraordinario y una en-
tereza ejemplar que le valió grandes 
prestigios en el país. 
Dotado de una gran fuerza de volun-
tad, atendió los asuntos que convenían 
al bien de la patria cubana y sin miras 
de personalismo hizo cuanto pudo con 
la mayor Imparcialidad y con gran 
«cierto la mayor parte de las veces, 
«un en medio del dolor físico que amar-
gaba su vida. 
Descanse en paz el distinguido ciu-
dadano que comenzó su carrera en el 
campo del periodismo en que se hizo 
notable por su claridad de ideas y su 
entusiasmo ferbiente. 
Cuba pierde en él uno de sus más 
honrados servidores. Reciban nuestro 
sentido pésame su añigida esposa y sus 
hijos. 
DUELO 
A las once de la mafíana de hoy, la 
Secretaría de Instrucción Públ ica sus-
pendió sus trabajos en señal de duelo 
por la muerte de su Secretario el señor 
Eduardo Yero. 
Las banderas de aquel edificio ondea-
ban á media asta por la misma causa. 
JUSTA SUSPENSIÓN 
Con motivo del fallecimiento del se-
ñor Yero Buduen, el Club Liberal Na-
cional ha suspendido la fiesta que tenía 
«nunciada para esta noche. 
IBOCIAÜIÓN DE LA PRENSA DE CUBA 
Con motivo del fallecimiento del se-
ñor Eduardo Yero Buduen, miembro 
de la "Asociación de la Prensa de Cu-
ba", ocurrido en la madrugada de hoy, 
ee ha suspendido la Junta qne á las 
cuatro de la tarde debía celebrar la D i -
rectiva en los salones de la Asociación 
de Depeudieutes. 
ENLUTADOS 
Han sido enlutados los balcones del 
edificio que ocupa la Secretaría de 
Hacienda, por el fallecimiento del se-
fior Yero Buduén. 
LONJA DE V I V E R E S 
Esta Sociedad dirigió ayer la s i -
guiente comunicación al Sr. Presiden-
te de la República de Cuba. 
Honorable Sr: 
En sesión celebrada ayer por la Jun-
ta Directiva de esta Sociedad, se dió 
cuenta de haber entrado á formar par-
te del Gobierno que V. merecidamen-
te presidt, el Sr. Dr. Gabriel Casuso, 
encargándose de la Secretaría de A g r i -
cultura, Industria y Comercio; acor-
dando por unanimidad dicha Junta, 
felicitar á V. por el nombramiento de 
persona que tantas y tan notables con-
diciones reúne para ser valioso a u x i -
l iar del trabajo y la riqueza. 
Vivamente interesadas las clases 
mercantiles é industriales que consti-
tuyen esta Compañía, en el bienestar 
y progreso de la República, y conside-
rando base y fundamento del adelanto 
y la tranquilidad y el florecimiento 
económico de qu« son factores el capi-
tal y el trabajo en la AgrienItura, la 
Industria y el Comercso, es natural 
que se feliciten de ver al frente del 
Despacho de la Secretaría de Gobierno 
que ramos tan principales abarca, al 
Dr . Casuso de cuya idoneidad y buen 
deseo tanto hay derecho á esperar, fe-
licitando, al mismo tiempo, al Primer 
Magistrado de la República por el 
acierto que ha demostrado en la elec-
ción. 
Siéndome grato tener el honor de 
comunicar á V. dicho acuerdo, queda 
de Y. respetuosamante, 
B. ROMAQOSA, 
Presidente. 
Habana 25 de Agosto de 1905. 
LIGA AGRAEIA. 
T E L K G R A M A S . 
Presidente Reprtblica.—Habana. 
En representación Asamblea Modera-
da de Colón, felicito & Vd. acertado nom-
bramiento Doctor Caauao Secretario Agr i -
cultura. Doctor Casuso simboliza ener-
gía y aspiraciones elementos agrícolas 
/ai*. 
Francisco TYujiUn, Presidente.— Co-
lón.—Provincia de Matanzas. 
Presidente Repflblica.—Habana. 
Felicitóle acertada designación Casuso 
Secretario Agricultura esperando nos-
otros sus gestiones sean beneficiosas agri-
cultura país. 
General Kduanlo Garda.—Macagua. 
—Provincia de Matanzas. 
Presidente República.—Habana. 
Felicito á Vd. por el acertado nombra-
miento para el cargo de Secretario de 
Agricultura en el digno y eminente agri-
cultor Doctor Casuso. 
Fernando Herrera.—Guara.—Provin-
cia de la Habana. 
Presidente República.—Habana. 
Con agrado veremos nombramiento 
Secretario Agricultura Casuso dueño del 
Central "Jul ia" , quien conoce necesida-
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se ex ajera. 
J . BORBOLLA, COHPOSTELA 56. 
C-1328 0ai-12A 
des agricultores y esperamos esforzará 
remediarlas y tendrá nuevo apoyo. 
Franciíco Ouúasola, Presidente Liga 
Agraria Calabazar de Sagua.—Provincia 
Santa Clara. 
Honorable Presidente República de Cu-
ba.—Habana. 
Felicito á V d . por acertado nombra-
miento del Doctor Gabriol Casuso para 




Con satisfacción hemos visto ha sido 
designado para Secretario Agricultura el 
Sr. Casuso y nos complacemos en felici-
tar á V d . por tan acertado nombramien-
to. 
Francisco y Emilio Terry y Compañía. 
—Cienfuegos.—Provincia de Santa Clara. 
Honorable Presidente República.—Ha-
bana. 
Felicitóle nombramiento Casuso Se-
cretario de Agricultura, de quien espe-
ramos mucho agricultores, especialmen-
te hacendados y colonos. 
í/tocia.—Central "Santa Catalina",— 
Cruces. - Provincia de Santa Clara. 
Honorable Presidente República.—Ha-
bana. 
Gran satisfacción Casuso Agricultura. 
l lamón Delgado.—Ingenio *'Angel¡ta", 
Cárdenas.—Provincia de Matanzas. 
Honorable Presidente de la República. 
—Habana. 
Liga Agraria de esta ciudad felicita á 
usted por acertado nombramiento Doctor 
Casuso, para Secretaría de Agricultura, 
que es de gran trascendencia, para la agri-
cultura cubana. 
Anlonio Martín Peiret. — Presidente, 
Liga Agraria, Sancti Spiritus. 
Honorable Presidente de la República. 
—Habana. 
Junta Agraria Melena, ve con deliran-
te entusiasmo acertado nombramiento 
Dr. Casuso para elevado cargo Secretario 
Agricultura. Felicitémonos. 
¡Santos i?er/ia/.—Melena del Sur.—Pro-
vincia Habana. 
Presidente República.—Habana. 
Liga Agraria de Ciego de Avila , ha 
visto con satisfacción nombramiento Ca-
suso Secretario Agricultura, por resultar 
en inmenfio beneficio para país agricultor. 
Felicitamos á usted y á la República por 
acertada elección. 
Vicente Pérez.—Ciego de Avila.—Pro-
vincia de Puerto Príncipe. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A . 
INCENDIO EN TRINIDAD 
(Por Telégrafo) 
Trinidad 25 de Agosto de 1905 ) 
& las S y 50 p. m. J 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Anoche, á las ocho, un voraz incen-
dio destruyó completamente el co-
mercio de D. Pedro Paulete y la va-
liosa fábrica de la señorita Concep-
ción Arrachea. Ignóransc las causas. 
£1 juzgado entiende en el suceso. 
E l Corresponsal. 
"LQNDON 
P A R I S " 
Realiza las telas de verano á como 
ofrezcan. 
GALIANO Y S. MIGUEL 
NOTA: Se pliega acordeón. 
ASDNTUSViRIOS. 
KÍUS KIVEHA. 
Después de visitar la Aduana de 
Nuevitas, salió en la tarde de ayer 
para Camagüey, el Secretario dê  Ha-
cienda señor Rins Rivera, siendo obse-
quiado con un banquete. 
En la mañana de hoy debió regresar 
á Nuevitas. 
BIS L U G A S 
Et Tribunal Supremo ba declarado 
sin lagar el recurso de inconstitucio-
ualidad interpuesto por el Consejo 
Provincial de Santa Clara, contra la 
resolución del Presidente de la Repú-
blica, qne suspendió el estatuto de di-
cho Consejo, sobre creación de un cuer-
po de policía especial para la ciudad 
de Santa Clara, condenando al mencio-
nado Consejo al pago de las costas 
del recurso. 
Los magistrados señores Govín y Ca-
barrocas emitieron voto particular, por 
entender qne debió ser declarado mal 
admitido el recurso de inconstitucio-
ualidad. 
EXPOSICIÓN 
La Comisión del Centro de Comer-
ciantes é Industriales, compuesta de 
los señores Galbán, Várela, Miró, Bó-
ir iz , Bacardí , Pérez, Aldabó y el se-
cretario señor Rodr íguez , que como 
dijimos esta mañana, visitó ayer al doc-
tor Casnso, Secretario de Agricultura, 
Industria y Comercio, con objeto dé 
felicitarle por su nombramienlo, pasó 
después á la Secretaría de Hacienda, 
para dejar en manos del Subsecretario 
señor Chaple, una exposición en soli-
citud de que la Circnlar número 361, 
no surta sus efectos más que para los 
vinos que hayan salido del puerto de 
origen después del 31 del presente mes. 
De arabas visitas salió muy satisfe 
cha la citada comisión. 
L l C A E E E T E B l D E ARTEMISA 
Ha sido aprobada el acta de recep-
ción definitiva de la carretera de A r t e -
misa á Cayajabos. 
LA AUDIENCIA D E LA HABANA 
Ha sido aprobado el proyecto de re-
paraciones en la Audiencia de esta Ca-
pital . 
UITÍS 
El Delegado de la Juventud Modera-
da del barrio de San Lázaro, don Ma-
nuel Suarez dftl Castillo, se ha seraido 
invitarnos para el gran mi t in de pro-
paganda que tendrá efecto mafíana do-
mingo 27, á las ocho de la noche, en el 
Parque de Tr i l lo . 
MARCAS 
Por la Secretar ía de Agricultura, 
Industria j Comercio se han hecho las 
inscripciones de las siguientes marcas 
nacionales: 
'•Cruz Blanca'', para champagne de 
pera, variacióu del diseño, por los se-
ñores Aldabó, Troeba y C* 
"Sun", para distinguir maquinas de 
escribir, por los señores Fernández y 
Fabián. 
" E l Peral", para distinguir vinos y 
víveres, por el señor Fernando Gómez 
Pérez. 
• 'El Gallo", para distinguir un gua-
no, abono fertilizante artificial, por los 
señores Qnesada y C* 
4'La Ambros í a" , marca de fábrica 
especial, para galleticas, por los seño-
res Baldor y Fernández. 
"La Abeja", para distinguir el teji-
do de algodón y de hilo de clase supe-
rior que expenden en su Almacén, los 
señores Fernando López (3. en C). 
"J. P." , marca comercial, para dis-
tinguir un refresco de soda y jarabe, 
por el señor J. M . Parejo. 
"La Boyal" , marca do comercio, 
para distinguir la manteca de chicha-
rrón de puerco que expende el señor 
Eduardo Hernández. 
DISPARO CASUAL 
En la finca llamada " L a Navarra", 
del término de los Palos, se ha herido 
gravemente con la escopeta qne 
cazaba, el menor de once años, Alfredo 
Linares. 
Se dice que el disparo ha sido casual, 
Los proyectiles le fracturaron el hueso 
totalmente. 
El doctor Penichet se hizo cargo del 
herido, practicándole la primera cura. 
CAJAS para CADDAIE 
Herrlng-Hall-Maryin Safe Co. 
Las me|ores del mando. 
Oficios 18f 
L A N O R M A N D I E 
Se^ún cablegrama recibido por los se-
ñores Bridnt Mont'ros & Co, agentes de 
la Compañía Trasatlántica Francesa, es-
te vapor que zarpó de este puerto el día 
15 á las 6 de la tarde lle^ó sin novedad 
al de la Coruña el día 25 & las 11 de la 
noche. 
E L TRESCO 
Con carbón entró en puerto ayer el va-
por inglés ThftOO procedente de Fila-
delfia. 
E L MASCOTTE 
Con carga y 30 pasajeros fondeó hoy 
en puerto el vapor americano Mascotle 
procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L M A R K O M A N N I A 
Procedente de Amberes y escalas fon-
deó en bahía esta mañana el vapor ale-
mán Markomannia con carga general. 
EL ANDES 
Con ganado entró en puerto hoy el va-
por a lemán Andes procedente de Tara-
pico. 
G A N A D O 
Los señores S, Arrojo y C? recibieron 
de Tampico 66 caballos, 101 yeguas, 28 
muías, 95 vacas horras, 336 toros, 253 
añojos, 105 terneras y 16 vacas con sus 
crías. 
EL TIEMPO 
Habana, Agosto 25 de 1905, 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
nMáxl Mín|Med 
Termómetro centígrado.. 32.0 .23.5J27.7 
Tensión del v a p o r de| 
agua, m. in 21.8818.77 20.32 
Humedad relativa, tan-| 
t o p § . . . f 861 591 
Barómetro corregido í 10 a. ra. 761.48 
m. ra í 4 p. m. 759.29 
Viento predominante E. 
§u velocidad media: m. por se-
gundo 4.7 
Total de kilómetros 411. 
Lluvia, m. m 0.0 
MERGASOMONETARIO 
OA?4A.Í O B C A M B I O 
Flalto«spaaol«. ... de 79^ A 80 V. 
OaU ^illa de 83 áSó V. 
Billetes B . Eep t-
ttol.. de 5 á 5 ^ V. 
Oro a r a e r i c a n o i . ,. A x,,,.̂ » 
contra eepafloU } de 110 * llü>^ P-
Oro amer. contra 1 á Q7 „ 
plftti eBj aftola. } * d7 p-
Centenes á 6.59 plata. 
En cantidades,, i 6.6 i plata. 
Luises „ 4 6.2-» plata. 
En cantidades., á 6.29 plaU. 
£1 peao amenok-) 
no en plata e». I á 1-37 V. 
pafi ola ) 
Habana. Agosto 23 de 1905. 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecano^rafla y Tolojf rafl» 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
mSSÍSSSS^SSSSUt^ÜÍ " *"* a,••"" ••»•«"•"•«- *• w 
Clases de S d* íamalUna it Sédela aooha 11317 26 7 A 
fiSTADO^MIDOS 
S e r v i c i o de l a P r ensa A s o c i a d a 
DE HOY. 
L A F I E B R E A M A R I L L A . 
Kueva Orleani, Agosto 26 -La osta-
dística publicada esta m a ñ a n a arroja 
otra vez aumento en lo» casos nuevo» 
de fiebre amarilla, de lo» cuales hubo 
ayer 65 con sel» defunciones. 
ROOSEVELT 8IGUB 
E K L A BRECHA 
Oyster B a y , Ag»sto «6-E1 Presiden-
te Rooseveit continúa correspondien-
do directamente con lo» gobiernos de 
San Petersbnriro y Tokio y ba autori-
zado á la Pren»a Asociada para anun-
ciar que e» parcialmente »ati8factorla 
la contestación que ha recibido del 
Czará la úl t ima indicación que lehiso 
relativa á la paz. 
D E B A J O D E L A G U A 
Ayer se embarcó el Presidente Roo-
seveit en el submarino Plunger que se 
sumergió inmediatamente y estuvo 
ejecutando durante tres horas conse-
cutivas y con el éxito más completo, 
toda clase de maniobras debajo del 
agua. 
E L HORIZONTE S E DESPEJA 
San Petershurgo, Agosto 26. -- Un 
miembro de la Familia Imperial ha 
declarado que las instrucciones que 
el Czar euvióayer (i Mr. de Witte, ins-
piran á los funcionarios del gobierno 
ruso grandes esperanza» respecto al 
feliz resaltado de las negociaciones 
de paz. 
E X P O N T A N E A D E C L A R A C I O N 
Bey'lín, Agosto 26--E1 representan-
te en esta de la Prensa Asociada ba 
sido Informado por la Cancillería de 
Estado y facultado para declarar que 
son falsos y absurdos todos los rumo-
res que corren relativos á la oposi-
ción á la paz del Emperador Guiller-
mo, al que causan admiración lo» es-
fuerzo» del Presidente Rooseveit y se 
interesa vivamente en él éxito de la» 
gestiones deé^te en pró de la paz, ha-
biendo el Emperador de Alemania 
cooperado personalmente para co-
menzae la labor que el Presidente de 
los Estado» Unidos se ha encargado 
de continuar solo. 
CONFERENCIA S E P A R A T I S T A 
Estokohno, Agosto 2f>-Los comisio-
nados nambrados para acordar las 
condiciones bajo las cuales se ha de 
efectuar la separación de Suecia y 
Noruega, celebrarán su primera con-
ferencia en Carlstad, Suecia el día 
31 del presente. 
CONEEN A C I O N 
D E LOS SUBLEVADOS 
Libau, Agosto J?ff.--Ha terminado 
la cauta de los amotinados del aco-
razado Kniaz rotenkin, en el Mar 
Negro. 
E l consejo de guerra condenó á 
ocho de los tripulantes del citado 
barco á la pena de muerte, pero ettta 
sentencia fué conmutada más tarde 
por la de cadena perpétua y á diez y 
nueve otros, se les impuso distintas 
penas de prisión. 
L A R E O M L A C H A . 
Londres, Agosto í¿6'.-La cotización 
del azúcar de remolacha abrió esta 
mañana, á 9s. Od. 
L L E G A D A D E V A P O R 
Xueva York , Agosto 26. -- Proce-
dente de la Habana, ha llegado el va-
por americano Vigilancia. 
V E N T A DE V A L O R E S 
Nueva York, Agosto t6. —Ayer, viér-
nes, se vendieron en la Bolsa da Valorea 
de eeta plaza, 909,500 bonoa y acciones 
de las principales empresas que radican 
en ios Estados Unidos. 
Los que toman la cerveza L A TRO 
PICAL» tienen asegurado el estómago 
ra afecciones digestivas. 
S e c c i ó n Mercanti l . 
lioqja de Tíveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almacén: 
250 Ci Jabón Copeo flotante, N * . 
100 Ci fresas Claveles Rojos, 24i2, f5.25 c, • 
100 líb. chorizo» serranos de M U¡ f65 
59 Cr aceitunas Reina Flor Sevillana, f i c 
500 lib. salletaa Señorita, 22 Ub. \ 2 2 qt. 
600 „ „ limón ^ ar. $22 qt. 
100 C[ ostiones Cuba Favorita, $3 o. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
JTabana, Agosto 26 de 1905. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estados D-
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
nreclo que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23libras de | l lVá¿* l l^ ; latas de 9 
libras de fUH 4 \\y» j latas de 4>í lib, de fllJá 
ACEI^rBD REFINO.—Poca solicitud, de f534 
á 6Ví caja el español y de 6^ a $7^ el francés. 
ACEÍTE D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 76 A 80 oU l»ta, se-
gún envase. . . . . 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJ09.-*-Lo9 que vienen de España de 19 a ¿b 
cts. manenerna, según clase, los de B. Aires de 
20 a 25 cts. mancuerna. De México nominal. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiiar 
mos de 20 i 25 ct». garrafonclto. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de f.H Ka 24?á qtl., firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
f7H a 97K qtl.; de Pto. Rico i> W/t qtl. E i Ame-
ricano á | 4^. 
ALPISTE.—Escasa exietencla y alguna de. 
manda: Cotizamos de f4^ á U U qtl. 
ANIS.—De México y el de Málaga a 9>$ 
qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4>¿. 
SI de semilla, de f3^ qtL, de los Estados 
Unidos $2.75 & 2.85. 
E l de Canilla, á $4.60 atL 
E . P. D. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para mañana, domingo, 27 
del corriente, á las 8.30 
de la mañana, su viuda, 
hijos, sobrinos y domás 
deudos y amigos, suplican 
á las personas de su amis-
tad se sirvan encomendar 
su alma á Dios y concu-
rrir á la casa mortuoria, 
Campanario 30, con obje-
to de acompañar su cadá-
ver hasta el Cementerio 
de Colón, de cuyo favor 
les quedarán agradecidos. 
Habana, Agosto 26 de 1905. 
No se reparten esquelas. 
12297 lt-28 
E . P . D. 
E L SEÑOR 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
inañaíi», doraing-n, 27, á las ocho 
de la misma, se invita por este 
medio á todos los asociados á q u e 
concurran á la casa mortuoria, 
Campanario n? 80, (ultos,) para 
acompafiar el cadáver al Cemen-
terio de Colón. 
Habana, 26 Agosto do 1905. 
E l Presidente, 
Alfredo Mai'tín Morales. 
G 11-26 
AZAFRAN.-Poco consumo de este artleolA 
Cotisamos de f >}i á f l ü ^ libra, según clase. 
BACALAO. Halifax de 7.50 a $1% q ü . 
E l robalo, de 8.35 a 9(k50 qtl. 
£1 Noruego, de 11 a f l l ^ qtL 
Pescada, á f5%. 
CALAMARES.—Mncha exlstsncia: Cotlz». 
mos de (3.75 a 3.S5 según marca. 
CAPE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de |21.50 a 22.75 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena da 
Í23.76 a 24.75 qtl. 
Del país de $21.60 a 22. C0 qti. 
CEBOLLAS.—De los E . Unidos 6. $2]̂  qtl. 
CIRUELAS.— De España: no hay. De los 
fi. Unidos de f2^ á 2.20 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de fS-50 á $11 caja da 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior 4 $12 caía 
de 9G medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan A fl do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde f7% a |13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
m4s c¿ impuesto. 
COÑAC—Español y francés: Cotizamos cla-
es finas v corriente de |10>i a 15 caja. 
COMllNOS.—Se cotiza según clase, de |9j^ 4 
9K qkl. 
CHICHAROS.-Buena solicitud: cotizamos 
de £¿. 85a 2.90 o ti. 
OKOCOLATE3.—Según clase de fl5 430 qtl, 
CHORIZOS.—Los de Asturias de 51}< a f l i j . 
De Vizcaya de $3.b0 & $3.75 los buenos. 
FIDEOS.—Los do Esnaña se venden de |4.50 
á li,1-, las 4 caías seaun clasa. 
Los del país se conzaa ae f5 a $6 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partida* 
que se venden a f4.2á a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de |1.70 a 1.75 qtl. 
Del país: a |l.ft0 a 1.85 o ti. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a fl.95 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.6o A |L70 qtL 
Heno.—El de los Estados Unidos so cotiza da 
|1.45 a 1.50 qtl. 
F R I J O L E S . - N o hay existencias de Méjico. 
Los de Orilla, de 4;¿ á f5y, qtl. 
De Canarias—No hay. 
Del país los blancos a 54.75. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos a {3 
y en bar riles á |8>i qtl. 
Colorados, en sacos y barriles de TVÍ a 7)4. 
GARBANZOS.—De España según clases da 
fg'í A 8>¿ de México de 3.50 4 9.75 según ta-
mafio. 
GINEBRA.—El «roavor oonsunso so hace oo 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de |3.75 A 6Vi y el gawafón de la 
de Amberes a |i3.50 más loa sellos. 
.La holandesa se ofrece de |8.75 A f8-75.— 
Cargando además loa sellos correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo da 
este país sin que pueda ningún otro hacerla 
comoetenoia. 
Cotizamos de Jfi14 A |S saco. 
HIGOS.-A Lepe a «1 o. 
HABICHUELAS.—Está bien orovlstn de esta 
grano la plaza, siendo machas las clases que 
Bav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de f t.T5 a 5.75 
según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Cruaellas "Can-
dado" de 4% a $4%; '•xvana City a f8>í caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de i % A 
5.—Importación: Rocamora A $6.50. Amurioa-
nas de 4.75 a S5. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a tío qtl. v Sisal a Í13 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De*España de $22.50 a 23 qtL 
Americanos, 12,̂  afl8}¿ qtl. 
LAUREL.— De |5.30 a 6 qt. 
LACONES.—De Asturias nueves de |3Xft 
A 3.50 (ina., los superiores de §4.50 A 4.75, atraa 
sados de .*2.5n A 7r>. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos laa mejores A $7-50 caja de 4S lataa 
y otrHS Á JA-'T5u 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $58^ A f5» qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de |10-50 a 11 qtl. 
en tercerolas, clase bueno. 
E i latas desde |12^ a $15 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. D$ 
Asturias de $30 a S32 otl. Americana de 916^ 
A $18'̂  ó menos,según clase y la de Copenhague 
de *42 á f44>¿ qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia A 35 centavo* Ias2i2 latas; nu bay 
cuan. s. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de « l ^ a fl3<t lata. 
OREGANO.— Ilegulareíj existencias y esca. 
sa demanda. De €4.50 a 4.76 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de |l-90 y f 2.50 medias y cuartos de 
PATATAS-America ñas v de Halifax de|8.50 
á |3.7ñ. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca do-
manda, do |7!i a 9)4 qtl., el superior a llj^. 
PASAS. — Mucha existencia; cazamos da 
f 1 a fl '-í caja. 
QUESOS.-PatagrAa cotizamos de $18 a 18 v< 
qtl.—De Crema de |ao.5'> A |2l qtl.—De Flan-
des A $1S qtl., del pais desde $8 qt. 
SAL.—Cotizamos en grano A |1-S0 y mo-
lida A $1.85 fanega. 
SARDINAS.—En latas. Eg buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 1334 a 17 según 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4 a 6'í 
caja, según marco; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 o. Otras 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, «egún 
marca. 
TASAJO.—A 28 rls. arb. 
TOCINO.—De f 1) a 1'2.75, según clase. 
VELAS.—De Rocamora de $6 a 12 según t»-
maño. Del pais A $11.50 y $0, según tamaQo. 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotiza rao* 
$57 a pipa, con loe sellos para litros. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN 
Corren estos borecida suerte quecos tintos co» 
muñeses, sin buen mercado consumidor aunqua 
á mejor precio. Cotizamos de 62 a $63 los i 
cuartos. Especial A 66. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitad» 
el legítimo de Cataluña. A 8 y f3.60 el octa-
vo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los-precios según marca 
de $63 a $68 pipa. 
J t L j i . J t ^ . A - J . 
€ l Señor €ciuarcio 2/ero buduen 
SECEETASIO DE INSTRUCCION PUBLICA, 
Y dispuesto su entierro para las ocho y media a. m. de mañana, domingo 2V del 
actual, los que suscriben. Secretario de Gobernación é Interino de Instrucción Pública, 
Jefes de las secciones de Enseñanza Superior, de Instrucción Primaria y de Contabili-
dad, y Superintendentes Provinciales de Escuelas, ruegan á la Universidad, Instituto de 
Segunda Enseñanza, Escuela de Artes y Oñcios, Escuela de Pintura y Escultura, Corpo-
raciones Científicas y Literarias, Juntas de Educación, Asociaciones de Maestros y Ma-
gisterio Oficial y Privado de la República, y Empleados del Departamento, se sirvan 
concurrir á la hora indicada á la casa mortuoria. Campanario 30, (altos,) esquina á 
Animas, con objeto de acompañar el cadáver al Cementerio General de Colón. 
Habana, Agosto 26 de 190J. 
Dr. Fernando Frej re,le Andraae.-Dr. Lincoln de Zayas.-Alfredo Martin 
f T » Zaya^-FraucUco VaUlés R a m o , . - D r . F . do P. Coronado-
R ^ l 0,,nUe^e,J,Si,<'Z y M e , , i n a - A ' t - < > R I>'aZ.-3a.omé Ma. Oon.au* y Kafael Otlio Zabala. 
E L R E L A M P A G O 
El relámpago precede al trueno, pero 
Va unido al rayo:eI que eacucha el trueno 
bo puede temer las consecuencias de la 
descarga eléctrica. Pero hay otros relám-
pagos que van antes y después de la de-
tonación,que no ciegan, pero deslumhran 
y admiran. Uno de ellos es E l Relám-
pago, zarzuela, representada anoche con 
rxtraordínnrlo éxito en Albisu y que luó 
un triunfo completo p«ra SUB intérpretes, 
y sobre todo para Jaime Canañasí otro 
relámpago, que semeja nimbos de gloria, 
es el que rodea el nombre de LA ESTRE-
LLA , como fábrica del mejor chocolate y 
Jas más delicadas galleticas que se cousu-
knen en el niunpo. 
escritos expresamente 
PARA EL 
D I A B I O D B L A M A R I N A 
Madrid 5 de Agosto de 1905. 
Pocas bellezas, en punto á novedad, 
liabrá que se Ighalen á los gustos y 
preferencisis de madaino de Pompu-
dour. A l considerarlos así, á tantos 
año de distancia, parecen todavía más 
lindos. Y es á BU época á la qne hay 
que volver los ojosj hay que preferirla 
fi todas. 
Las telas, las hechuras y los adornos 
^ue nunca parecen feos, sou los de es-
t i lo Pompadour. 
Los mismo los dethahülls que los tra-
jes de campo, las soberbias robes de 
cour, los sombros, las joyas, que ©1 cal-
Eado, fueron, al igual que ios primores 
de su casa, verdaderas y artíst icas be-
llezas. 
Los vestidos y demás galas ideados 
^or ella, son suyos, nada más que su-
Vos, tan propiamente suyos, como aque-
llas telas á roniaf/cs que se fabricaron 
para ella; lelas que aún privau y p r i -
varán siempre. 
JSTo hay mujer elegante quo uo lo re-
conozca así; y aun los hombres, loa 
mismos que no eutienden de modas ni 
hechuras, pero sí de telas y otros deta-
lles, quo con muí bles y adornos de 
ejnar se relacionen, declaran, cada ve» 
más eniusiasmados, que como el gusto 
que tenía la Pompadour no ha habido 
Ui habrá ejemplo. Vamos, que no ca-
be mojo ría. 
Variando de asunto, diré á ustedes 
que entre los adornos que más privan, 
están las flores do relieve, hechas de 
muselina de seda. También los meda-
llones pintados sou le dernier de V ¿le-
gance. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde-Agosto26de 1905. 3 
iQué decir de las flores, que no sean 
ées choses suest i Qué referir de las 
mujeres, que no sean des choses vuett 
Pero hay algo que decir de unas y 
otras; y, aunque parezca mentira, siem-
pre queda bastante por relatar. 
La moda ha decidido que las mesas 
y los pianos vayan cubiertos de un ta-
pete de violetas, como hizo Sarah Ber-
nhardt en V Áiglon. 
|La6 flores, siempre las flores 1 Ellas, 
BÍ, en todas partes, con sus ín t imas 
compañeras las plantas de salón. ¡Eo-
sas y palmeras! Hermosísimo adorno. 
Bi todas las cosas que dispone la ele 
gancia resultaran así, tan perfectamen-
te bellas, convendremos en que nada 
^ .• 11 
i 
El surtido es sin igual. Las 
últimas novedades están en 
esta casa. 
J . BORBOLLA, Compostela 56 
C-1526 Ot-11 A 
Dr. Palacio 
ClmglKen goaeral.— Vías üriuariae.—Enfer-
medades de Sefior :8 - -üonsuLss de 11 a 2. i u * -
ganas 68. Telélono 1342. O 24 J l 
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puede hacer sombra á la exquisitez así 
entendida, que es verdadera luz. 
Ahora que los grupos de flores a r t i -
ficiales parecen arrancados de un jar-
dín; ahora que las flores son lo preferi-
do para el sombrero, otros tocados y 
muchos corpinos, me acuerdo de las 
mujeres del gran Xapoleón, y digo que 
si Josefina fué partidaria de los ador-
nos lujosos, María Luisa prefirió á to-
das las galas habidas y por haber, i n -
cluso las más valiosas, el adorno de flo-
res naturales. 
La emperatriz Josefina • • umjer de 
exquisito gusto. 
8i entre los retratos de aquel tiempo 
vemos algunos que ostentan modas al-
go afectadas, consecuencia de lo volu-
ble que la moda es, los retratos de Jo-
sefiua llevan el sello de aquella esqui-
ta armonía, de aquella distinción su-
prema que admiramos también en otra 
soberana, la emperatriz Eugenia. 
Napoleón I no podía, sans éprottver 
une emotion pro/onde, voir apparaitre la 
silhoueUe d' une femme sous la voute des 
arhres d' une allée. 
Josefina, que amaba mucho á su 
marido, no podía oír esto con indife-
rencia... Deseosa de agradarle cada vez 
más vestía casi siempre de blanco... Y 
así ataviada, paseaba ''bajo la bóveda 
qne formaban los árboles de la ala-
meda. 
Quedamos, si hemos de dar la razón 
á los parisienses, que Mayo pertenece 
á los pintores, Junio á los sportman, y 
Julio vive todavía del trop plein de las 
que actividades que reinaron en los dos 
meses anteriores, haciendo gala de M i ' 
in-ddus arden partys, lucidos cotillones 
y otras fiestas así, siempre en preciosos 
parques. 
En Agosto tiene lugar " la gran es-
capada". Es el mes en que más que 
nunca haría falta el don de ubicuidad 
para estar s imultáneamente en aguas 
medicinales y elegantes, al pie do fre-
cuentadas moutaüas, á orillas de con-
curridísima playa, ó en Bayrenth, á 
donde van muchos por verdadera af i -
ción; y otros, menos devotos, neófitos 
de conversió, muy reciente, unidos 
unos y otros á los primeros creyentes; 
sin que esto quiera decir que falte ¡qué 
ha de faltar! la gente de rebaño, loa 
87wbs de marca... mayor quienes suelen 
ir á Bayrenth como irían á un pueble-
cito cualquiera, ó á la luna , si creye-
ran que esto era para ellos un brevet de 
< hic. 
Reaparece una antigua usanza; no-
vedad—hasta cierto puuto—que causa 
sensación en la esfera de las exquisi-
teces. 
Me refiero á loa mitones. Estos se 
hacen ahora de precioso encaje, ligero, 
delicado. Así lo exigen las modernas 
mangas de codo, las magníficas sorti-
jas de perlas, rubíes, esmeraldas y br i -
llantes, opuestas á permanecer ocultas, 
á fuer de soberbias é inmodestas, y 
ellas han despertado el entusiasmo por 
el brazalete, entusiasmo muy dormido 
úl t imamente; pero ello es que el bra-
zalete ha vuelto con grandes bríos y 
queriendo brillar. 
En fin, ya sea de Ghantilly, punto 
Alengon ó Malinas, bien de Bruselas ó 
sencillamente de tul bordado, con ó sin 
abalorios, los mitones largos, confun-
diéndose, casi casi, con las mangas, es 
complemento sumamente bello; sobre 
todo, tratándose de una toilette vaporo-
sa. T como tal moda prospera que es 
una dicha ó un primor—el primor es 
dicha—, ya saben las presumidas qué 
otro lujo, qué otro esmero se impone: 
el de las uñas. Estas han de bri l lar 
tanto ó más que las mismas joyas; han 
de quedar tan primorosas como el pro-
pio encaje de los mitones, pongamos 
por... esmero. 
"Belleza de la mujer: la ternura del 
alma, la esbeltez de la figura, la risa, 
la expresión de la mirada, la palidez 
de las manos y el bril lo y pr imor de 
las u ñ a s " . 
Así opina Yancaire, y con él muchos 
hombres de-buen gusto también. 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
Creyones y óleos hechos con 
toda perfección á precios bara-
tísimos. 
Otero y Col ominas. 
San Rafael 32. 
Ü Í O C H E S T E A m i l . E S 
£1 R e l á m p a g o . 
Ayer fué un viernes da moda feno-
menal, como dir ía Vil larrcal en una 
zarzuela cuyo dombre no recuerdo, y 
que hace tiempo no se canta en Albisu. 
Estaba el teatro lleno y hermoso, cuaja-
do de hermosuras celestes y, sobre todo, 
bien alumbrado. All í podía verse toda la 
función, es decir, en todas sus partea: 
la del escenario y la de los palco» y la 
sala, que no es menos importante. Los 
partidarios del teatro obscuro no sé de 
dónde han sacado la teoría de su obs-
curantismo irracional. Sumergir el es-
pectador en un abismo tenebroso ó en 
el foco de una linterna sorda, en el que 
sólo se vé un boquete do luz acumulada 
(y á veces, ni ésto porque apagan hasta 
el escenario) para que no se distinga 
mirando la concurrencia, es comparable 
(y dispense el público la comparación) 
á lo que hacen los carreteros con sus mu-
los, poniéndoles una pantalla á cada la-
do de los ojos, para que vean sólo de 
frente. 
Una función teatral bien concurrida 
es un feliz aglomerado de bellezas ar-
tísticas que forman un conjunto fasci-
esuador. Privar al auditorio de ver al 
público al mismo tiempo que admira el 
cenarlo, es una mutilación de los Inti-
mos goces que produce aquel cuadro. 
Comer pan cuando hay apetito es muy 
grato; pero aún lo es más el comer pan 
y qneso. El pan es la escena, el queso 
es el público femenino (y dispense otra 
vez la comparación en gracia del buen 
fin con que hablo). Las notas musica-
les, oidas mientras se contempla un ros-
tro ideal en una luneta, son la más dul-
ce y divina de las impresiones. 
Por eso entre otras cosas alabo la 
Empresa de Albisu, que no tiene el mal 
gusto de dejar en la sombra á las be-
llas concurrentes al teatro. Sería una 
grave injusticia obligarme exclusiva-
mente á enfilar los gemelos sobre las 
artistas del escenario, á las cuales ya es-
toy cansado de ver. Lo más entreteni-
do es contemplfr el cuadro selecto y 
llamador de cien rostros gentiles que 
hacen de la sala un cielo. Porque es 
ya tradicional que Albisu sea el teatro 
de las concurrentes bellísimas. La rei-
na de la hermosura era anoche en el tea-
tro la señorita Matilde Ortega, que bri-
llaba como un sol entre m i l vestidos 
claros de las concurrentes á las lunetas. 
Imaginaos un conjunto vivo y tornaso-
lado de cabecitas y bustos, envueltos 
con lazos, flores, encajes, pétalos de ro-
sa como mejillas de ángel, hojas de cla-
vel como labios de sirena, pálidos lirios 
como cuellos de cisne, perlas como 
dientes de alfojar; ojos brillantes como 
diamantes inquietos; y entre aquellas 
preciosidades, el suave mariposeo de 
mil abanicos blancos, rosados, grises y 
azules, que oscilaban temblorosos ha-
ciendo mil cortesías á las bellas. 
Y todo este radioso espectáculo sir-
ve de ornamento á las creaciones a r t í s -
ticas del escenario, y contribuyen á que 
produzca mejor efecto. 
Anoche por ejemplo, la indiscutible 
fama del tenor de primo cartello Jaime 
Casafias, arrastró un público inmenso 
al teatro Albisu. Todo el mundo que-
ría oirle cantar en la zarzuela E l Re-
lámpago, que es de prueba para los gran-
des tenores; y Casañas ar rancó los 
aplausos entre exclamaciones deliran-
tes. La ovación fué en crescendo des-
de el primer al tercer acto, sobre todo 
las dos árias del primer acto, el canto 
de desesperación en que el personaje 
se queda ciego por la chispa de un 
rayo. Supo matizar el fraseo y ligar 
las notas con tan dulce transición de 
claro oscuro, alternando con aquellos 
agudos brillantes limpios y sonoras, 
que el público impaciente de nerviosi-
dad, apenas le dejo acabar las úl t imas 
notas para romper en una tempestad 
de aplausos atronadores. 
El señor Casañas posee todas las con-
diciones de un gran artista. Una voz 
argentina, sonora y extensa; admirable 
escuela de canto que hace honor á su 
maestro don Pablo Meroles; magníficas 
dotes de actor, buena presencia y cier-
ta gracia en el decir y el modular sus 
arranques melodiosos, que lo mismo 
expresan una idea suave y delicada-
mente sentimental, qne arretaban con 
sus vibraciones enérgicas y vigorosas. 
Vaya otro aplauso para el eximio ar-
tista, a la enhorabuena á los empre-
sarios que nos lo ha t ra ído; y al maes-
tro Jul ián que manejó ayer la batuta 
como un general invencible la espada, 
llevando sus músicosá la victoria del 
Arte. é 
Los demás artistas completan bien 
el cuatro. La Bovira muy graciosa, 
la Parada idealmente bella, Escribá 
remonísimo y los negritos en carácter . 
P. GÍRALT. 
E L HOGAR Y GÜINES 
ÍTo descansa un solo día en su vida 
de triunfos el popular y brillante perió 
dico de las familias E l Rogar, que con 
acierto y talento por todos reconocido 
dirige el laborioso escritor y querido 
amigo nuestro señor Zamora. 
Para nadie que se precie de culto es 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
j a Cnratiya típrlzaiite, y tetitníeiite 
Cr 
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MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
un secreto la historia brillante de E l 
Rogar, lo que es y lo que representa 
en nuestro mundo literario y los esfuer-
zos quo ha hecho y hace Zamora para 
sostenerlo desde hace tiempo al nivel 
de las publicaciones de su índole de 
otros países donde se lee más que eu 
Cuba. 
Laborioso ó incansable Zamora rea-
liza con este periódico á que nos refe-
rimos una obra patriótica, obra quo. 
mañana, cuando las pasiones estén más 
serenas sabrá apreciarse. 
Tras el brillante número consagrado 
al Gobierno y Consejo Provincial de la 
Habana, E l Rogar dedicará cada mes 
un número á los Ayuntamientos de la 
provincia, para una vez terminadas 
estas ediciones formar un volumen con 
la historia de los Ayuntamientos de la 
provincia de la Habana. 
Esta idea de Zamora ha sido muy 
bien acogida por el general Nuñez y el 
Congreso. 
Ya se ha publicado la edición con-
sagrada á Santiago de las Vegas, muy 
celebrada por todos, y ahora está Güi-
nes sobre el tapete-
Zamora en persona, acompañado de 
uno de los redactores de E l Rogar ha 
pasado largos días en Güines recogien-
do datos y fotografías y el resultado de 
ese viaje es una soberbia edición con 
más de cien grabados, entre lo más no-
table de aquel importante pueblo. 
Verá la luz á fines de la semana en-
trante, lo cual nos pide Zamora que lo 
hagamos público para conocimiento de 
sus abonados. 
Ediciones de tantas páginas de tan 
gran número de grabados y de recopi-
lación de tantos dat«a no puede hacerse 
en una semana, y este número de El 
Rogar i Güines será, á no dudarlo, una 
obra famosa verdadera. 
A l dar la noticia de la demora de 
este número de E l Rogar, en ver la 
luz, enviamos la más cariñosa felici ta-
ción á Zamora por los éxitos de su pe-
riódico. 
y autor de una obra de aritmética, ñ& 
condiciones tales, que por sí sola revela 
claramente al educador concienzudo y 
al especialista instructor en la ciencia 
de los números. 
Las familias que deseen para sus ni-
ños una instrucción amplia y sólida, 
basada en la más sana moral, pueden 
inscribirlos sin recelos, en "El Niño do 
Belén" . 
í 
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BECKETARIA 
Nos es grato anunciar que el colegio 
" E l Niño de Belén" , agregado en estos 
últimos tiempos al gran Instituto que 
los R.R. P.P. Jesuítas poseen en esta 
ciudad, quedará instalado desde el 19 
de Septiembre en la hermosa ó higiéni-
ca casa. Aguila 335, contigua á la igle-
sia de Jesús María. 
No conformes estos insignes educa-
dores con haber extendido su benéfica 
acción á crear nuevas escuelas que en 
una parte de sus amplios salones fun-
cionarán en breve, han querido subve-
nir á la necesidad de un establecimien-
to de educación, genuinamente católi-
co, en los barrios apartados y en el cual, 
por la módica retribución de tres pesos 
plata, puedan los niños prepararse de-
bidamente para vencer en la lucha por 
la vida. 
Para regir este simpático plantel, los 
sabios hijos de San Ignacio, con la dis-
creción que les es peculiar, han escogi-
do á un prestigioso maestro cuya dul-
zura y severidad de carácter le han con-
quistado el respeto y cariño de miles 
de discípulos; es éste D. Francisco La-
reo, profesor de cálculo superior en el 
Centro de Dependientes del Comercio 
En el próximo mes de Septiembre que-
da abierta la matrícula en esta Secretaría. 
Las enseñanzas de esta Escuela son 
completamente gratuitas y se dividen en 
dos secciones que constituyen cursos de 
día y de noche. 
Los cursos de día comprenden: 
1?—Enseñanza preparatoria. 
2?—Enseñanza técnica industrial. 
Los quo deseen ser admitidos á los cur-
sos de la Enseñanza preparatoria, fl soli-
citud de sus padres, tutores ó encargados, 
deberán: 
1?—Tener 11 años de edad por lo mo-
nos. 
2?—Saber leer y escribir correctanaente. 
La Enseñanza técnica industrial se di-
vide en general y especial para ConstruC' 
lores Civiles, Mecánicos y Químicos indus-
tríales. 
La general comprende en tres afios la 
teoría de las materias dadas con aplica-
ción á las artos mecánicas ó industriales 
y el aprendizaje en loa talleres-siguientes: 
Albafiilería y Cantería, (Jarpintaría, Tor-
no y modelos, Ebanistería y talla, Mecá-
nica y ajuste. Herrería, Calderería y Plo-
mería, Electricidad. 
Los jóvenes que deseen ser admitidos á 
los cursos de la Enseñanza técnica indus-
trial á solicitud de sus padres, tutores ó 
encargados, deberán: 
1?—Tener por lo menos 12 años de 
edad el día 1? de Octubre. 
2?—Poseer los conocimientos de la En-
señanza preparatoria. 
El concurso de admisión comenzará á 
las 12 del día 20 de Septiembre. Las soli-
citudes para el mismo, dirigidas al señor 
Director, serán acompañadas de certifica-
ción del acta de nacimiento del interesa-
do. Se recibirán hasta el día anterior. 
Parn ser admitido á la matrícula de la 
Enseñanza nocturna se requiere: 
1?—Tener por lo menos 12 afios de 
edad. 
2?—Saber leer y escribir correctamente 
y conocer los principios do Gramática, 
de Aritmética y de Dibujo geométrico. 
Los menores de 15 años deberán pre-
sentarse acompañados do sus padres ó en-
cargados. 
Los exámenes de admisión se verifica-
rán en el mes de Septiembre. La inscrip-
ción de la matrícula so verificará por me-
dio de cédulas impresas quo se facil¡h«rán 
en esta Secretaría, Belascoain^ entre Ma-
loja y Sitios, de 12 á 3 de la tarde y de 7 
á 8 de la noche. 
También se facilitarán prospectos de la 
Enseñanza de esta Escuela á cuantas per-
sonas IOH soliciten. 
Lo que de orden del señor Director se 
publica para general conocimiento. 
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Esta es la ocasión de comprar 
nuevas plantas y de reparar las an-
tiguas. 
Escríbanos diciéndonos lo que 
desea. 
Tome uno de nuestros catálogos 
y vea si no encuentra en él algo 
que le haga falta para la entrante 
zafra. Nuestros precios son carree-
tos. 
INTERSTATE E L E C T R I C V 
TOCO POR LA ELECTRICIDAD 
C. L . MICHOD, Administrador General. 
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jbfdf ejfrila co iaglés por 
CARLOTAJORAEME. 
fCONTINÜA) 
—De haber substraído cartas del co-
rreo,— replicó Eorlque bruscamente, 
dominado por la cólera ,—j haber des-
truido la felicidad de do» seres con su 
perfidia. 
—¡Ah!—con un profundo suspiro, 
como si aquellas palabras le proporcio-
nasen un cruel placer.—Me place oirle 
confesar á usted esto; pero óigame us-
ted . Hace afios...¿será preciso decir 
cuántos? ..la lana contemplaba á al-
guien que no quiero nombrar, arrodi-
llado á los pies de una mujer, hac ién-
dola una apasionada declaración de 
amor; ¡moriría, decía él, si ella no le 
tenía compasión! |Sí, compasión!—Es-
to fué proferido con terrible sarcasmo. 
—Bueno, .ella creyó y tuvo compasión 
y encontró bien pronto que la compa-
iión era muy parecida al amor. iOree 
usted que cuando on hombre se condu-
ce traidoramente no deja huellas de sn 
traición? ¿No mata para siempre la fe-
licidad de oiroser! 
E l capitán Clayton no pudo soportar 
' su apasionada mirada de reto; recor-
daba demasiado bien aquella historia. 
— E l amor de aquella mujer fué me-
nospreciado,—continuó Julia, después 
de una pausa.—Determinó vengarse... 
y bien...¡se ha vengado! Cuando él j u -
gaba con el corazón de la mujer, ima-
ginó que cuándo se cansase de su pa-
sión, podía dejar su amor á un lado, 
como un juguete que le había entrete-
nido en sus momentos de ocio. . .¿Ysi el 
juguete se convertía en una espada de 
dos filos que atravesaba su desleal co-
razón? 
—Pensé que me había usted perdo-
nado, Julia,—contestó él. La concien-
cia le gritaba que él también había pe-
cado.. . iCómo echar la primera piedra 
sobre la mujer culpable? 
—¡ PerdonarI—exclamó lady Helve-
l in , con un temible destello de sus par-
dos ojos;—si por perdóu entiende usted 
que cesase de amarle, ya le perdoné; 
pero pretender que yo olvide el me-
nosprecio y el desdén, es olvidar que 
yo soy una mujer. ¿Para qué ocultar 
mis sentimientos? ¿Por qué no decirle 
en su cara que soy su enemiga! 
Hab ía algo de dignidad en ms ma-
neras al decir esto, con una dura ex-
presión de reto y las manos sobre el 
pecho. En su excitación se había pues-
to de pie y permanacía ante él como 
una Némesis del destino. 
—Y lo ha demostrado usted, Julia... 
ha hecho usted de mí una criatura tris 
te y desolada. Séale esto bastante. No 
diré que perdone el daño que usted me 
ha inferido, pero lo enterraré en el 
panteón del olvido desde este momento. 
Lady Helvelin lanzó una carcajada 
burl una. 
—¡Xo podré darle á usted todas las 
gracias que se merece por su noble re-
signación!—dijo irónicamente; — pero 
tampoco es necesario. 
El sarcasmo despertó la cólera eu el 
corazón del capi tán Clayton. Después 
de todo, uo era más que un débil mor-
tal; y, en cierto modo, cuando un hom-
bre se cansa de una tierna pasión, rara 
vez simpatiza con el herido espír i tu de 
la postergada. Cnanto más se acusaba 
de un ardiente mariposeo con su pri-
ma, siendo él un adolescente. Que ella 
se resintiera de la infidelidad, era muy 
natural, pero que abrigase en su pecho 
durante tantos afios aquellos sentimien-
tos de rencor y venganza, era cosa que 
le sorprendía ó irritaba. 
- ¡Ño comprende usted las conse-
cuencias de falsificar nna carta, lady 
Helvelin?...No debe usted, pues de otro 
modo no desdeñaría mi promesa de en-
terrar el pasado en el olvido.. . 
—Su acusación no es una prueba,— 
contestó con el mismo glacial desdén. 
—Si no fuese por la consideración de 
que podría esto traer irreparable daño 
en su matrimonio^ intentaría probarlo 
y hacerle á usted pagar las consecuen-
cias de su traición. No quiero que su 
marido de usted pierda la fe en la in-
tegridad de su esposa.. .¡pero guárdese 
usted de intervenir en mis asuntos otra 
vez! 
E l capitán Claytou hablaba con re-
primida pasión, no quería que el ven-
cedor se tornase agresor; pero hubiera 
hecho perfectamente en no haber pro-
ferido las últimas palabras. 
Julia palideció hasta los labios, pero 
el desdén continuó en su rostro. 
—No se preocupe usted de mi fe l ic i -
dad doméstica,—replicó, con duro, pe-
ro mesurado tono; —nunca ha existido 
gran ternura entre lord Helvelin y yo; 
él se casó conmigo por mi dinero y yo 
le acepté por su título. Nos comprende-
mos divinamente, y en caso de necesi-
dad se pondría á mi lado con mucha 
más firmeza que alguien que pudiera 
nombraf^que fué perjuro por causa de 
una mujer que tuvo en bien poco el 
amor qne el desleal le profesaba. 
—¡Ahí si que no llega su sarcasmo! 
—exclamó el capitán, con un destello 
de triunfo en sus ojos, que hirió á la 
rencorosa mujer en lo vivo.— ¡Su t r a i -
ción de usted separó dos vidas, pero eu 
eso quedó.. . el amor qne codiciaba era 
mío y será mío más allá de la tumba! 
En su cólera había ido demasiado le-
jos; pero hubiera dado un mundo por 
recoger aquellas palabras; pero estaban 
dichas, y la mujer que las había oído 
las guardar ía como un tesoro hasta el 
momento en que sirvieran para su pro-
pósito de dañar á Irene; esto se lo ocu-
rr ió á Enrique en seguida, y la réplica 
de Julia vino á confirmar su impruden-
cia. 
—¡Dígale usted eso al marido de Ire-
ne! — exclamó ella.— No dudo que la 
especie le causará un placer inmenso.... 
Y lanzó una cruel carcajada. 
—Quizás será mejor dejar lo perdido 
por lo cobrado... no podemos enmendar 
lo hecho; pero diré antes de irme, que 
si a lgún daño le he hecho á usted, lo 
he pagado con las setenas. Conténtese 
con esto; crea usted que jamás me pon-
dré en su camino. 
Después, comprendiendo que no po-
día contenerse más tiempo en su pre-
sencia, se inclinó levemente y salió sin 
volver la cabeza. 
Lady Helvelin cayó extenuada en el 
diván, aniquilada por la emoción que 
había soportado, pero sin darse por 
vencida. 
Hacía una media hora que permane-
cía perfectamente inmóvil, mirando de-
lante de sí con fruncido entrecejo y 
apretados labios, cuando la entrada de 
lord Helvelin le hizo volver vivamente 
la cabeza. 
—Avelino, he reflexionado y creo 
que habla ré mañana cou mi agente de 
negocios. Deseo consultarle sobre un 
importante asunto. 
—iDe veras? ¿Acaso el capitán Clay-
ton te ha traído noticias para alterar 
así tu ánimo? 
—Pero no podré gravar mi dote, á 
menos que no me ayudes a recuperar 
unas cincuenta mil libras ó quizás 
más . . . 
— M i querida Julia ¿me crees capaz 
de negarte mi ayuda en semejante ma-
teria?—exclamó él gozosamente, inte-
rrumpiéndola antes de que hubiese con-
cluí do-la frase.—iCómo? ¡Cincuenta mi l 
libras nos pondrían otra vez á flote! 
Soy todo oídos: manda y ordena. 
—Me reservaré los particulares para 
comunicárselos á nuestro abogado... 
me encuentro incapaz de coordinar dos 
palabras. Warton oree que puedo recu-
perar ese dinero ¿tendrías inconvenien-
te en proceder contra la persona que lo 
retiene indebidamente? 
—¡Claro que ninguno!... ¿Cómo pue-
des dudar de eso?—exclamó el conde 
con extrema solicitud. - ¡Sería eu mí 
imperdonable descuidar tus iuteresesi 
Una fría y escéptica sonrisa se dibu-
jó en los labios de Julia. ¡Sus intereses 
verdaderamente! ¿No estaba hacía un 
momento, instándola á que gravase con 
una obligación lo único que Jo que-
daba? 
(Continuará) 
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En Albisu. 
De viernes en viernes recobran las 
Unciones de moda del s impático tea-
tro el esplendor de sus mejores dias. 
Anoche se ha vis-o esto confirmado. 
La platea de A l b so, durante la re-
presentación de E l Relámpago, ofrecía 
un aspecto precioso. 
Todo lleno. 
Se paseaba la mirada entre aquel 
emjambre de cabezas y el efecto de tan-
tos abanicos agitándose sin cesar nos 
hacía la ilusión de contemplar un cam-
po de mariposas. 
Nunca, como anoche, se ha visto más 
favorecida la sala de Albisu por el ele-
mento femenino. 
Filas enteras de lunetas las llenaban 
muchachas. 
Y todas con esas toilettes claras y l i -
geritas, propias de la estación, que da-
ban al conjunto, en la variedad infini-
ta de sus matices, un aspecto singular. 
Imposible, por lo expuesta á erro-
res, siempre lamentables, una reseña 
de nombres. 
No se veían, acá y allá, por todas 
partes, más que caras conocidas, sim-
páticas figuritas que son gala y son en-
canto de la sociedad habanera. 
Lntre tantas, destacándose airosa-
mcnt' , haré especial mención de nn 
grupito adorable que formaban Evan-
gelina de Cárdenas, Matilde Ortega y 
Kosita Senil. 
Una trinidad de la gracia y la sim-
patía . 
A la salida del teatro, las familias, 
jn su mayor número, se dirigían á los 
Helados de París á tomar el biscuit de 
verano. 
Es un tortoni de anón que sabe á 
gloria. 
De una mesa á otra oí que dos lindas 
señoritas se daban cita para el día 5, 
para el beneficio del señor Rorneu, el 
notable maestro que comparte tr iun-
falraente con el bieu querido Ju l i án la 
dirección de la orquesta. 
Nocbe de gala será esa para el afor-
tunado, el eterno favorito Albisu. 
« • 
Día el de mañana de emociones. 
Celébrase en Martí el sépt imo con-
cierto de la temporada en obsequio de 
los señores socios del Ateneo, otro con-
cierto en la Academia-Massanet y baile 
en el ¡Acó de Guanabacocu 
Todo por la tarde. 
El concierto de Martí está ajustado á 
^n programa escogidísimo. 
Véanlo ustedes: 
Primera parte 
1 Promethem, Obertura, Beethoven. 
2 Cftebre Minuetto, Bolzoni. 
8 'JMxtnfadora. Andante y Tracovia-
na, G. Anckerniann. 
Segunda parte 
1 La Bohéme, Fantasía, Puccini. 
2 Annette et Luhin, Pastoral, Durand. 
3 Datiza de tas Horas de la ópera Gio-
conda, Ponchielli. 
4 Eapsodia número 2, Lis^t. 
Piano solo, Sr. Gonzalo Núñez. 
Tercera parte 
1 Pagtiacci, Selección, Leoncavallo. 
2 ¡Songe d' une nuei di ele. Fantasía, 
Liszt. 
Piano solo, Sr. Gonzalo Náfiez, 
3 Donx Songe, (cuarteto de arco), Q. 
Núñez. 
4 Andrea Chenier (gran fantas ía ) , 
Giordano. 
A las tres. 
El concierto de la academia de can to 
que dirige el profesor Massanet resul-
tará, por varios couceptos, uua fiesta 
brillante. 
Alumnos de la academia sou los que 
toman parte. 
Entre otros, la señora Mariana E n -
riquez de Lámar, la bella cuanto inte-
resante dama, que cantará con el señor 
Massanet un dúo del Trovador. 
l igara en otro número del programa, 
con Mignon, la señora de Lámar . 
Es el chu de la tarde. 
Los que se van. 
Bnti B el numeroso pasaje que lleva 
hoy el Morro Castle á las playas ameri 
canas cuéntase un grupo de personas 
distinguidas á e la sociedad habanera. 
El señor E&téban Esqueu, secretario 
del Habana Yachl Club, con su s i m p á -
tica familia. 
El distinguido notario Francisco 
García Garófalo. 
El joven ingeniero Manuel Coroalles 
con su amable y distinguida señora 
Li ly Morales. 
Y Mr. Steinhart, Cónsul de los Esía-
dos Unidos en la Habana. 
También sale en el Morro Castle el 
Padre Ürtiz, párroco de Güi ra de Me-
lena, donde es muy popular y muy 
querido, para pasar una temporada en 
New York. 
Lleva el Padre Ortíz á un hermano 
suyo, Julio, y al hijo del doctor Mal 
berty, jovencitos los dos muy s impát i 
eos. que van á los Estados Unidos para 
hacer su ingreso en el Gethsemani ColU-
ge, de Kentncky. 
A todos, muchas felicidades. 
Próximas á terminar las vacaciones 
escolares en los establecimientos docen-
tes de la Habana, apréstanse ya á rea-
nudar sus tareas maestros y discípulos. 
Uno de los primeros en entrar en esa 
liza franca de la enseñanza es el Colegio 
Francés, que dirige la notable y laurea-
da profesora Mlle. Leonie Olivier y que 
se halla situado en la calle de Obispo, 
número 56. 
Renovará los trinnfos escolares con-
quistados en nuevos cursos el Colegio 
Francés, en este que comienza el pr i -
mer lunes de Septiembre (dia 4) , y la 
numerosa cohorte de alumuas que po-
see tan renombrado colegio hará, co-
mo siempre, honor á la inteligencia de 
su directora siendo á la vez reflejo de 
sus virtudes. 
Zamora, el querido y popular Zamo-
ra, director del aplaudido periódico 
E l Hogar, ha regresado ya de su ex-
cursión campestre por la v i l la de Güi-
nes. 
Viene muy contento y satisfecho de 
las atenciones de que ha sido objeto y 
trae en cartera nada menos que uua 
edición soberbia de E l Hogar dedicada 
á Güines. 
Más de ciento cincuenta grabados 
lucirá esta edición brillante del deca-
no de los periódicos literarios de la 
Habana, consagrada al pueblo güiuero, 
que tiene como Alcalde al popular I g -
nacio Ayala, á quien está unido Za-
mora por una antigua y cariñosa amis-
tad. 
Con más tiempo y más espacio daré 
otro día detalles de esta edición, que 
por la gran cantidad de pág inas y 
grabados que lleva, no verá la luz has-
ta el otro sábado, lo cual me apresuro á 
consignar para conocimien to de los lec-
tores de E l Hogar. 
Un baile esta noche. 
En los salones de E l Progreso, el flo-
reciente centro de la Víbora, en obse-
quio de sus socios. 
Gracias por la invitación que recibo. 
También me invita el distinguido 
caballero, y amigo mío queridísimo, el 
señor Felipe Romero y León, presiden-
te del Club TAberal Nacional, para el ac-
to de la toma de posesión de la Junta 
Directiva. 
Se celebrará en la hermosa casa del 
Prado donde se encuentra establecido 
el nuevo Chih. 
Hora: las ochó. 
No hay retreta esta noche. 
Ha ordenado nuestro Alcalde que se 
suspenda en señal de duelo por la sen-
sible muerte del señor Eduardo Yero. 
Y un saludo ahora. 
Para la señorita de Hierro, la ideal 
Blanquita, que celebra hoy sus días. 
Felicidades, encantadora! 
ENRIQUE FG^TANILLS. 
Sí desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata 
vaya á San Rafael 3*¿, Otero y 
Colominas, fbtóírratos. 
COMIDILLA. 
C m i A o BiBOLLi 
el más seguro, el mejor obser-
vado y se garantiza. Traslado 
á los motoristas y empleados 
que necesiten hora fija. A $ 4 
oro, en casa de 
J . B O R B O L L A , COMPOSTELA 56. 
C lEM no-12 • 
IA C O R R I D A D E TOROS 
Saíne te en tres jornadas. -Sin miisica. 
J O R N A D A 1* 
A los toros!! 
^'Cuando me lo contaron sentí el frío 
de una hoja de acero en las e n t r a ñ a s " . 
Había que torear; los berrendos estaban 
en sus apartados; eran cinco, de libras, 
yerbas respetables y cornamenta más 
respetable aún. Bonito soneto! 
Para espantar la ̂ »w</awuí nos reuni-
mos los diestros] hablamos fuerte, tosi-
mos hondo, escupimos por el colmillo, 
nos atusamos las persianas sobre las 
sienes y compramos unos escapularios 
de esos de "Detente... ¡ U y u y u y ü 
Comenzó el reparto de papeles: Pr i -
mer espadi... Coro de silencio! Yo no 
podía ser, porque ya se sabe que no ma-
nejo otra espada que el estuche de tre-
sillo. Rafaelito Moscoso, el Califa, pre-
textó que él se traía mucha escuela ron-
defía, y que adornándose y haciendo 
torerías, la mar! pero que no era hom-
bre de convertir los toros en vainas. 
Lucio Soiis, pidió una pica y se com-
prometió á desjarretar y alancear cuan-
to se le pusiera por delante; aunque 
fuese un chilindrón navarro. Fernando 
Rivéro, pidió BU parte de percalina; 
Juan Sanees, ofrecióse para parear de 
castigo metiendo !a mano hasta el codo; 
pero ¿espada? pu chasco! Y salivó al si-
niestro lado. Quedaba Coello— el an-
daluz más valiente de todos los anda-
luces — que renunció modestamente el 
estoque, reservándose para batir pal-
mas, repartir cañas, ayudar al arrastre 
y decir chistes sangrientos á los tumbo-
nes... Por fin habló el boticario: Don Hi -
larión ^a) el Pernianganato, ú el Bella-
dona, ú el Bergamota. Y habló así: 
' 'Ele con ele!'? (^rauo!; "He uservao 
que tiéu ustés más asco á la espá que al 
verdugo... (Gutnol) Aqu í está men-
da, con hechuras antiguas, historia an-
tigua, escuela antigua y taleguilla nue-
va: Primer espá: yo... y anda la osa!!" 
—Chócala! Y se arregló el cartel. 
"Se lidiarán cinco toros de la gana-
dería de Don Leandro Sell y Quzmán, 
de Cádiz mesmo, ó del mesmo Cádiz, 
permítalo el tiempo 6 no y sin permiso 
de la autoridad competente, por la si-
guiente cuadrilla: 
Primer espada 
Ldo. Benigno Fernández (â ) E l Calo-
metano, de Bayamo. 
Sobresaliente de espátula 
Dr. Ramón García Mon (a) El Curi-
ta, de Chantada. 
Picaorea 
Lucio Solis (a) el Interminable, de 
Avilés. 
Joaqu ín Coello (a) el Majo de Andu-
j a r . 
Banderillero 
Juan Bances Conde (a) el Salmonete, 
de Bravia. 
Peones 
Eafaelillo Moscoso (a) el Oüc io viejo, 
de la tierra de María Santísima. 
Fernando Rivero (a) el Jjesahogao* de 
Oviedo, y 
Atanasio Rivero (a) ci de los Patos, 
de Oviedo. 
Cachetero 
Ramón F. Llano (a) el Toga, de Te-
verga. 
Je/e de lidia 
Berardo Valdés (a) el Edil, de Re-
mangauaguas. 
Cura de turno 
Anima mea! 
Asesor 
Marcelino Martínez (a) f1 Piesc, de 
Cándame. 
« * 
Se aprobó el cartel por la mitad más 
uno de los diestros,, é incoi. iuente nos 
pusimos en movimiento cont nuo acele-
rado. 8e buscó una guagua automóvil, 
nos proveímos de tafetán, esparadra-
po, hilas, árnica, quinina, tilo, y ca-
quesia... A las seis en punto de la ma-
ñana en Zulueta y Neptuno. Domingo. 
Pues ya el sábado s spimos que la 
guagua-automóvil se había deshilacha-
do el mismo sábado, y á punto fué que 
no esperó un dia más para hacernos 
cisco y librar de tal fa¿aa á los toros. 
Dios le premie el anticipo. Salí yo pa-
ra Marianao en demanda de carruajes 
que nos coadujeran á Guanajay; pero 
los cocheros de Marianao Lf quisieron 
entrar en negociaciones, ¡morque tenían 
que asistir al teatro! Oh, líricos! No 
podíamos faltar á la c ta ¡qué se dir ía 
de nosotros! Además, el Sr. Sell y Guz-
mán había preparado un arroz.de orda-
go á la grande. Convenimos en tomar 
el tren en Villanueva á lasseiiy veinte 
matutinas. Salí á las emeo d La Lisa, 
eché los bofes y parte del bazo, co-
rriendo á pie cuesta ai riba, buscando 
el t ranvía de Marianao; v i h . ya en el 
alto, que se iba sin mí, y g r i t - l e : " A h , 
expei 10 motorista, no me dej( usted; es 
mi úl t ima noluntad; e s p é r e m e ! " Me 
esperó, que no lo creí, y sí c e í verme 
libre del compromiso de la corrida. 
Mal comenzaba el tal domingo! En el 
Vedado, tomé el t ranvía de "Cuatro 
Caminos", que á paso de langosta har-
ta me iievaba á la Plaza Jei Vapor. 
Desde Galiano y Neptuno v i que pasa-
ba por Zanja, lentamente, el tren para 
Guanajay. Me apée. Tom Í nn coche: 
Alcanza ¡oh auriga ilustrado! ese 
tren! Vuela! Sigúele por 5 inja. Hay 
propina." E l cochero salió á escape, 
cual hipógrifo violento. Volaba. Algu-
nos Luardias intentaron detenerle. F u é 
en vano, x arre, arre, seguíamos por 
Zanja al tren de marcha lenta pero con-
tinua. Allá por Oquendo, cuando ya 
le dábamos alcance, apretó el tren y 
apretó el arranquin. A y ! La locomoto-
ra tomó delantera, el coche se detuvo, 
el catalán pidió la propina y yo quedó 
sudoroso, angustiado, mustio Se iba 
el tren, en él iban los toreros ¡y yo 
me quedaba en tierra coa los capotes! 
Un rayo!... 
Ya en la Habana, en el Central, to-
pé con Lucio Solís. OLro taurómaco á 
quien había cogido la noche entre las 
de Holanda.—Qué hacemos?, le consul-
té. El , pensó unos minutos, al cabo 
de ellos, levantándose con muestras de 
furor, me dijo:—Que qué hacemos! 
Pues váyase usted al garage... 
—Hombre, Solís!. . . 
—Váyase usted al garage, y alquile 
un automóvil chiquito para usted, para 
su hermano y para mí. 
Me fui al garage, alquilé e automó-
vi l , montamos... y caminito de Guana-
jay. El automóvil no explotó Estaba 
de Dios que habíamos de morir en la 
plaza, á astas de algún bellaco bece-
rruelo. En el Caimito se detm i el au-
tomóvil por falta de agua.—Y; DO hay 
corrida? exclamé yo alegrement . Cal 
Un maldito chiquiüo. noportun como 
todos los chiquillos, U JS trajo agua— 
¡y hube de darle una peseta uuando 
debí mandarlo á la cárcel codo con co-
do! Estaba escrito: á morir los ( ba-
lleros! 
Refrescamos en Guanajay, anoqm á 
mí me hubiera hecho mejor cuerpo «-na 
taza de tila, y desde Guanajay, u toda 
marcha, nos comimos los treinta y dos 
kilómetros que dista la finca de SeH y 
Guzmán. Llegamos á ella marchiten 
ardorosos, tostados, quemados... El au-
tomóvil no tenía quitasol, y tres horas 
bajo los rayos de Febo no es una por-
quería despreciable para el cutis. 
Nos recibieron con la cortesía pro-
verbial en la familia del señor Sell y 
con el entusiasmo propio de aquellos 
diestros que nos esperaban para repar-
tir las cornás á tantas cada cuer J. 
— "Ya han toreado", nos dijeron. 
(Loado sea Dios!). Ya torearon uno y 
quedan cuatro. (Maldita sea lá! . . . ) Y 
mientras atacábamos al arroz con no 
visto encono, alcancé á ver la plaza, el 
cementerio, y oí, allá, en las lejanas 
cumbres, una campana que doblaba 
lentamente... 
Se acabó el arroz, y ¡ay! comenzó la 
corría.. . Todos gritaban con j ú b i l o :—A 
los toros! A los toros!... 
ATANASIO RIVEEO. 
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los caballos que tiraban de un carretóc 
que conducía don Francisco Fernández y 
el tranvía eléctrico n? 17, de la línea oai 
Cerro, resultando muerto uno de los ca-
ballos y lesionado levemente el carreto-
nero. 
El tranvía también sufrió averías en 
una de las ventanillas por valorde 15 pe-
sos moneda americana. 
El hecho según fe policía, se considera 
casual. 
El menor José Pérez, de 10 años de 
edad y vecino de San Nicolás 237,al t rrn-
sitar esta mañana por la calzada del Mon-
te esquina á San Nicolás, fué am ¡ano de 
la acera por donde transitaba por un mo-
reno, teniendo la desgracia de que al caer 
se le rompiera una botella que llevaba 
en la mano y con los fragmentos de la 
nmina se causó una herida en ia ingle 
izquierda. 
El estado de dicho menor es grave. 
La niña Ameli* Garriga, de 18 meses 
de edad y vecina de la calzada de Luya-
nó 93, tuvo la de gracia de caerse en el 
patio de su domicilio, causándose una he-
rida contusa en la región frontal, de pro-
nóstico leve, con necesidad de asistencia 
médica. 
El Dr. Lainé le prestó los primeros au-
xilios de la ciencia médica, y el hecho 
fué casual, según manifestación de los 
padres de la lesionada. 
En el Centro de Socorro de la 2? de-
marcación fué asistido ayer tarde el me-
nor Lázaro Bravo, de 18 meses y vecino 
de Bernal 5, de una intoxicación de pro-
nóstico grave originada por haber inge-
rido cierta cantidad de yodo. 
Refiere la madre de dicho menor quo 
éste cogió un pomo que tenía dicha sus-
tancia que estaba sobre un tocador, to-
mando su contenido. 
Cristóbal Frias Montes, residente en 
Zanja 107, encontrándose anoche frente 
al teatro Martí, fué lesionado en la re-
gión frontal con una piedra que le arrojó 
Antonio Alvarez Valdés, al cual detuvo 
el vigilante número 211. 
El agresor ingresó en el Vivac. 
Por haber sido sorprendido en reyerta 
frente al edificio del Juzgado Correccio-
nal del segundo distrito, fueron deteni-
dos en la inaAmia de ayer los blancos Ma-
nuel Villavcrde Castillo y Pedro Ale-
jandría. Ambos ingresaron en el Vivac. 
La joven doña Isabel Mermo Merino, 
vecina de San Ignacio 130, al apoyarse 
ayer en los cristales de una vidriera que 
existe en su domicilio, se rompieron aque-
llos causándose una herida en la región 
antebraqueal, lado derecho. 
Esta lesión fué calificada de leve. 
A l medio día de ayer, falleció en el 
Centro de Socorro del primer distrito, el 
blanco Enrique Cuesta, dependiente del 
cafó establecido en la calle de San Isidro 
esquina á Picota. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio. 
Lavando unas botellas, en la fábrica de 
sidra establecida en la calle de los Oficios 
núm. 94, el blanco José Polo Peña, na-
tural de España y de 18 años, se rompió 
una de aquellas causándose con los frag-
mentos de la misma dos heridas en la mu-
ñeca izquierda. 
El estado del lesionado es grave. 
Por aparecer autor del asalto y robo de 
que fué objeto D. Manuel Mijeiro, vecino 
dé l a calle de los Oficios, fué detenido 
ayer tarde el moreno Luis Hipólito AVil-
son, residente en Antón Recio 83, y re-
mitido al Vivac á disposición de la auto-
ridad competente. 
DE Lá GUARDIA RURAL 
INCENDIO 
Anoche se declaró un violento incendio 
en un establecimiento de Trinidad, pro-
piedad de don Pedro Paulets. 
A pesar de los esfuerzos realizados por 
la Guardia Ru'-al y los vecinos, las lla-
mas se extendieron con una rapidez ver-
tiginosa, quedando el establecimiento re-
ducido á escombros en breves instantes. 
La» pérdidas son de consideración. 
No hubo desgracias personales que la-
mentar. 4̂  
Se ignora el origen de la conflagración. 
El Juzgado se constituyó en el lugar 
del hecho, levantando las correspondien-
tes diligencias. 
A disposición del Juzgado Correccional 
del primer distrito, quedó la menor de la 
raza negra, Sabina Díaz y Díaz, de trece 
años; vecina de Angeles 74, por acusarla 
la Sra. Sergia Lavilla, de Estrella 25, de 
haberle hurtado cuatro luises. 
BASE-BALL 
En atenta comunicación nos partici-
pa el señor don Ernesto Mazorra, que 
mañana domingo dará comienzo el pre-
mio particular concertado entre los 
clubs Cíío, Vedado y Liceo del Cerro. 
Iniciarán los desafíos los clubs Clio 
y Feriado jugando en los terrenos que 
el Liceo del Cerro posee en la Ciénega. 
EN OABLOS I I I 
Jugarán mañana domingo los clubs 
Alerta y Eminencia. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIASJARIAS 
E n la calzada del Cerro esquina á San-
ta Teresa,chocaron en la mañana de ayer 
G A C E T I L L A 
L03 TEATROS.—En Payret ae exhi-
birán esta noche magníficas y recreati-
vas vistas. 
Hab rá dos tandas. 
En el popular Albisu vuelve á la es-
cena la graciosa humorada de los seño-
res Paso y Pérez, y música de los maes-
tros Calleja y Lleó titulada Frou-Fron, 
obra donde se luco y es con justicia 
aplaudida la gentil ísima Carmen Fer-
nández de Lara. 
Frou Frou va á primera hora. 
La segunda tanda se cubre con E l 
perro chico, zarzuela que cada noche 
gusta más, tanto pos so libro como por 
su música, distinguiéndose en su de-
sempeño Clotilde Revira y Carmen 
Fernández de Lara, las dos estrellas de 
la Compañía del afortunado coliseo de 
la plaza de Monserrate. 
Mañana, gran matinée dedicada á 
los niños, cenias aplaudidas zarzuelas 
Enseñanza Ubre, E l mal de amores y E l 
perro chico. 
Y por la noche, á primara hora, E l 
perro chico y después, en función corri-
da y costando la luneta con entrada nn 
peso veinte centavos, la l indísima zar-
zuela en tres actos El Relámpago, obra 
donde obtuvo anoche nn grandioso 
éxito el eminente tenor Casañas. 
En Mart í se pondrá hoy en escena el 
sensacional drama en ocho actos Los dos 
pilletes, tomando parte en su desempe-
ño toda la Compañía dramát ica que d i -
rige el señor Alonso. 
Mañana, el popular drama María ó 
la hija de un jornalero. 
Y en Alhambra continúa llenando la 
primera tanda la regocijada opereta de 
Villoch Batalla de tiples, obra que cada 
vez gusta más y que rale en cada re-
presentación nuevos éxitos á Eloísa 
Trias, Blanca Vázquez y Lina Frutos, 
las tres á cual máa aplaudida. 
A las nueve: E l gran Milco. 
Nada más. 
EN UN ÁLBUM.— 
Escribirte quise, Lola, 
unos versos, y desisto, 
pues no bien tu cara he visto 
no puedo dar pié con bola. 
Me he torcido sin querer, 
mas no te muestres airada, 
por que pensando en tí, nada 
Á derechas puedo hacer. 
Carlos Cano. 
LA CASA GRANDE.—A medida que 
nos acercamos á Septiembre, que com-
parta con Agosto, en Cuba, el cetro 
del calor, piensan los que no quieren 
liquidarse en adquirir telas de verano 
para disfrutar de algo que haga menos 
penosa la vida merced á lo vaporoso 
del traje. Y como es natural, se d i r i -
gen á los grandes almacenes de géneros 
de la Habana, que sou los que realizan 
las ventas en mejores condiciones de 
economía. 
Una de las casas que se hallan de 
tanda por el favor de que disfrutan es 
la que, en Galiano y San Rafael, t re -
mola la bandera blanca con letras rojas 
que dicen:—La Casa Grande. 
Bien fundado es el favor que el pú-
blico dispensa á ese establecimiento, 
que en lá actualidad tiene dos socios 
viajando por los grandes centros fabri-
les europeos y americanos—García y 
Angones,—y adquiriendo esas precio-
sas y elegantísimas telas de verano que 
son el encanto y la ilusión de las da-
mas y que pueden escoger á su gusto 
en i a Casa Grande. 
PILDAÍN.— Ensaya en el Nacional 
Pildaín el interesante drama oriental, 
escrito en cuatro actos y sonorosí-
simos y levantados versos por la gran 
poetisa del siglo X I X , Gertrudis Gó-
mez de Avellaneda. Dispone el inte-
ligente actor de un vestuario numeroso, 
así como en acuerdo artístico con el 
maestro director de la tramoya, señor 
Silve Coartara, escoge el más propio 
decorado. 
Los actores elegidos por Pi ldaín 
realizan sus estudios animados de la 
satisfacción de tomar parte en la inter-
pretación de la obra de la ilustre cama-
güeyana. 
Además del atractivo que ofrecerá 
la representación del drama Baltasar, 
el himno compuesto por el señor Hubert 
de Blanck y de la cooperación de la 
simpática y distinguida actriz encarga-
da del interesante personaje de la india 
Elda, se agrega el mejor conjunto en el 
reparto de los papeles. 
También se está imprimiendo un ex-
traordinario programa- periódico, con 
retratos de la célebre autora y del be-
neficiado, que ofrecerá al público anéc-
dotas y noticias respecto á la obra y su 
autora, entre otras, un soneto de Anto-
nio Vico. 
Bien merece un aplauso Pi lda ín por 
sus energías para emprender tan her-
mosa labor. 
LA GRANADA. — ¿ Q u é importa que se 
halle ausente—de la Habana, Merca-
dal,—si no obstante. La Granada—sus 
puertas de par en par—abre al públi-
co, que acude—en número colosal;— 
éste, zapatos buscando,—efectos para 
viajar—aquél, y la otra calzado—de 
superior calidad,—para que al verla 
en paseos—y fiestas al admirar—la pe-
qneñez de sus pies,—brote el fuego del 
volcán—en los corazones " '^riles—pre-
dispuesto para amar. 
Por eso, aunque se halle ausente—el 
amigo Mercadal,—va la gente á La 
Granada—sus zapatos á comprar. 
LICKO DE JESÚS MARÍA.—Esta no-
che ofrece la s impática sociedad Liceo 
de Jesús Mario, un gran baile de sala. 
Sus bonitos salones estarán artísti-
camente adornados. 
Reina extraordinaria animación en-
tre las numerosas simpatizadoras del 
Liceo para asistir á esta fiesta. 
Antonio Romeu con su orquesta, ha-
rá las delicias de los bailadores. 
Empezará á las nueve. 
LAS PLAYAS.—Inmenso concurso se-
rá el de mañana en los frescos baños 
de Las Playas. 
Allí como de costumbre en tal día, 
veremos alegres caras, satisfechas de 
todo cnanto les rodea. 
Fresco ambiente, aguas incitantes, 
música selecta y, sobre todo, mucha 
animación. 
ANONES.—¿Dónde buscar la más de-
licada, aromosa y dulce de las frutas 
de Cubal ¿Dónde i r por anones y en-
contrar los más selectos de todos? Eso 
no debe ni preguntarse. A su casa nati-
va, á E l Anón del Prado, donde se to-
man á gusto del marchante: en fruta, 
en refresco y en exquisita crema. 
LA JUVENTUD UNIDA.—La próspe-
ra sociedad de asaltos La Juventud 
Unida ofrece esta noche un gran baile 
en la morada del licenciado Joaqu ín 
Navarro, calle de Colón número 40. 
La entusiasta directiva de La Juven-
tud Unida ha hecho para esta fiesta 
una extensa invitación entre nuestras 
familias, 
Resul tará espléndida. 
LOS FERIEROS.— 
Cada cual habla según 
le haya ido en la feria: 
tu gruñes mientras yo bailo, 
yo canto y tu lloras mientras! 
Tu compraste allí una burra, 
y la condenada de ella 
te saludó con dos pares 
de coces en la trastienda; 
yo cambié un caballo raspa 
con más cascos que cabeza 
por cien cigarrillos rusos, 
la gloria de Z,a Eminencia!... 
Y mientras humeo yo 
míi» que cinco chimeneas, 
tu te pones paños de árnica 
en donde la espalda empieza! 
LA. NOTA, FINAL.— 
Un orador insoportable entra en ca-
sa de su médico: 
- N o s ó l o que tengo, doctor; pero 
el caso es que me aburro, soberana-
mente. 
T Indüdab lemen te , usted se escucha, 
amigo mío. ' 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y de cortey coiifecciófl improctóle, 
Í ? . féíaz Taldepares 
Si Sr.,en La'Esmeralda 
San Rafael l í)i, compran toda 
cantidad de ORO Vii^JO de i s 
Ká. y pagan 1$ por un adarme. 
18 26 
La finseflanza Moderna 
COLES'O DE SESORITAS, 
Salud 45 ei t re Campanario y M a n -
r ique. 
Enseñanza elemental y superior preparato-
ria para maestras unida á la enseñanza. 
Clases de corte para niñas de 12años en ad©. 
lante. Jngrlés para !os niños de la enseñanza 
preparatoria. 
12190 t4-28 
V E D A D O 
Iglesia í e los FP. C a i m l i t e Descalzos. 
Cultos ea honor do la Stnuv. 
Virgen del Carmen 
E l sábado próximo, al crepúsculo de la tar-
de, se rezará el Sto Rosario con Letanías can-
tadas y Salve solemne. 
E l Domingo 7, misa de comunión general; 
á las 8Vá la solemne con orquesta y sermón á 
cargo ael Ildo. P. Florencio, Carmelita. 
E l Lunes se cantarfi una mfca á las 8 por loa 
Bienchores. 12228 t2-25 ml-28 
Vendo solares en el Vedado en la calle 2'?, f 
4y5peso8el metro.—Emilio Villaverde, San 
Ignacio 40, de 1 á 3. G I myt 
SUBASTA BE GANABO 
Dí ilílS "IS 
do la 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY Co. 
Habiendo acordado esta Coiopañia suprimir 
todo el ganado caballar de esta Empresa, ha 
determinado sacar A pública subasta todos los 
caballos y parte del ganado mular sobrante 
en dicha Empresa, señalando el domingo 27 
del actual para llevar á cabo la subasta en el 
paradero que ocupan antiguamente los óm-
nibus del Carmelo, trente al paradero de loa 
tranvías. ^ 
Habana, Agosto 21 de I905.-Cc*«ordia 149. 
C 1572 5t-22 6m-22 
T O P U M 
O uA. O SI 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
M A N A 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticos, de Oidos, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETIíÑA y la ANTIPIRINA. 
1 sobre 5 cts. - De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y loa 
cigarros antiasmátícos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe | Í , cigarros 30 centavos.—De venta ea 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 85. 
0-1573 22-Ag 
Í U M - B A Y - i M Y VERBENA. 
Se liquida barata la última partida á |2.50 
docena de litros v %2 docena botellas. 
94, Mural la 9 4 . K . L a v i e l l o . 
12241 t4-25 
BUENAS OFICIALAS BE CHAQUETA 
SE SOLICITAN 
en O B I S P O N. í>8. 
12236 t4-25 
0-1573 26t-20 A 
¡OJO! A LOS TABAQUEROS. 
Se solicitan 100 carpinteros para trabajar al 
campo. Jornal diario 2Ü pesos oro america-
no. Informan en la peletería La Mar, Gerva-
sio 90, y en la peletería La Piragua, Aguila 
n. 221. 12?27 t8-25 
L A C A M P A N A . - E g l d o 7, 
magníficas babitaciones & 60 y 80 cts. y $t, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las babitaciones, como en ninguno de 
su clase, entrada á todas L o r a s . 
11641 26t-14Ato. 
Doctor J . A . Trémols 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 123, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
11725 26-ft A > 
A S O C I A C I O N 
DE 
1118 í 
DE LA HABANA 
COMISION D E OBRAS. 
Secretaría. 
Por acuerdo de esta Comisión, sancionado 
por la Directiva de la Sociedad, se abre uil 
concurso libre para 1* Cristalería que se nece-
sita en el edificio en construcción para el Cen-
tro Social, 
La documentación y planos & que deben so» 
jetarse las entidades que deseen concurrir i 
este concurso, están d« mani9oslo en esta Se-
cretarla, de 8 á 10 de la maiana, de 12 á 4 de U 
tarde y de 7 é 9 de la nocbe, de todos los días 
laborables. Además el ingeniero director de 
la construcción de referencia estará en el lo-
cal de ésta todos ios aias de 1 á 3 de la tarde 
para dar cuantas explicaciones se le pidan 
respecto al trabajo que motiva este concurso, 
que quedará cerrado el dia 17 de Octubre pró-
ximo. 
Habana 17 de Agosto de 1S05,—El Secreta-




DE LA HABANA 
SECRKTAR1A. 
?e pone en conocimiento de las personas in-
teresadas, que el lunes día 28 del mes corrien-
te, tendrá electo en los salones del Centro de 
esta Asociación, la subasta de las obras que 
son necesarias ejecutar en el edificio que se 
está construyendo para Centro Social de la 
SSfvSft?" 7. BOa 1** siguiente;»: COMPLE-
TO DEL VESTIBULO Y CAJA D E ESCALE-
RA DE LA CALLE D E L PRADO. E S C A L K -
DE SERVICIOS Y LOCAL PARA SIR-
VlfciNTES (estas obras constituyen un solo 
grupo) REPASO DE FACHADAS Y E N -
CHAPADURAS DE CORNISAS. 
Los pliegos de condiciones técnicas y econó-
micas para la subasta, están de manifiesto en 
esta SecretaríaA todos los días laborables de 8 
á 10 de la mañana, de 12 á 4 de la tarde y de 
7 á 9 de la noche. 
Habana 17 de Agosto de 1905.—El Secreta" 
rio, M. Panlagua. 11820 t9-lS m2-20y27̂  
J A R D I N " E l J A Z M I N D E L CABO" 
Quiere V. comprar plantas por la mitad d« 
su valor? Esta casa realiza más de diez mil, de 
todas clases, tanto del país como extranjeras, 
Hortensias, Camelias, Jazmines del Cabo, A-
rencarias, palmas finas de todas clases, Co-
cos, Cafés y Naranjos. VIST A H ACE F B . 
Infanta y Concordia. Teléf. 1328. 
10918 t26-lA _ 
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